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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
fos que peersevsren en f̂os vicios do! 
viejo sistema, les apartaremos. 
FRAWCO 
i ú m . 862.—León sábado 2 septiembre 1933 
Año de fa Victoria. 
LA F U E R Z A S A L E M A N A 
U Sesión de la 
Cámara 
de los Comunes 
Í;' j joüdros, 1.—Todas las galerías 
j las tribunas de la Cámara de 
|os Comunes estaban llenas ^¿ a 
tarde en el momento de empe/a.' 
¿t iión. que fué puntúalmei^e a 
g» seis. 
j \ e t a rdó en usar de la palabra 
'¡phaniberlain, que dijo lo siguien-
te 
'":>o pretendo pronunciar esta 
¿oche muchas palabras. Es tiem-
po de obras más que de iiabiar. 
•Hace 18 meses qeu rogué a JJios 
para que no cayera sobre nu la 
¡resi.cnsabilidad de pedir a este 
país que aceptara el arbitrio de 
la guerra como resolución de la* 
cuestiones pendientes. Temo abo-
jra que no puedá evitarse tamaña 
re^musabilidad, pero jamas de-
ijearía tener en este atodade-o 
5i»cEdaciones.más claras de las-qae 
pie ordena el cumlplimiento de mi 
jlebcr. 
; Jso liemos descuidado un solo 
modio de Jiacer entender clara 
ni-. Jite al Gobierno alemán que á 
ini;s.tía en usar de la fueráa en 
la ferma en que la empleó en xicm 
pes pasados,- estábamos resu dtos 
los ingleses a oponer a esa fuerza 
la nuestra. Estamos en el sitio de 
la responsabilidad que nuestro 
cargti nos lia señalado. Esta terr i -
ble catástrofe pesa sobre la- es-
paldas de un tombre: el can-rdler 
alemán, que no se lia detenido en 
hundir al mundo en la miseria da 
un mal tan grande como la gue-
rra que ha empezado a deseuca-
denarse para' servir sus ambicic-
aes. ' 
Después de agradecer a Ja Cá-
mara la ayuda qeu-presta ai Cío-
bieruo. se refirió Cñamberii* i a 
-la í-ublicación de la correspou-
denrda que se ha cambiado con el 
Gobierno alemán, la cual prtí¿t.> 
ta con perfecta claridad el objeto 
bricúnieo de resolver la disputa 
t»t j e Polonia y Alemania en tér-
minos de igualdad, qeu pudieran 
salvaguardar la independia ia 
polaca y prestar observancia a 
la-i garant ías internacionales. 
En las comunicaciones cambia-
das siempre dijo el Grobierno b r i ' 
ÍÚDÍCO qeu deseaba llegar a ¡jn 
a frontera polaca en varías r 
Cid © n 
i» CiiiiiRs, an liliS 
arreglo pacifico y que era nece-
sario una. rapidez en la disca^ión 
para evitar que las dos iu.jri.as 
movilizadas pudieran encontrar-
se eara a cara. Pedimos que du-
:aul(? las negociaciones no se in-
tentaran movimientos mivitares 
agresivos y añadimos qeu el Go-
bierno de Londres confiaba en 
que podría • obtener esta saguri-
dad del Gobierno polaco si el de 
Periin le garantizaba. Varsovia 
nos contestó inemdiatamente en 
senado afirmativo y afirmaba; 
que las tropas polacas no vio'a-
EL ISTR CAUDILLO 
Aprobación del programa naval de alto inl 
nacional. • Aumento de -pensiones a la vejez. 
Eximen de la grave síIüícii 
Oriente europeo 
Burgos, 1.—A úlLima hura dw 
[la tarde se lía reunido el 00115.N 
'Ijo da ministros bajo la ptvsU 
¡dencia die S. E. ei Jefe c'el Es-
jlado. 
LA REFERENCIA OFICIAL 
r Uurgub, 1.—nA la terminalión 
ílei Consej'O úe Ministros o! Mi-
1 ¡jiistro de la Gobernación facl-
¡ llitó la siguiente referencia dei 
ptnismo: 
"El Gobierno, que ba e i i m i n a -
clo lu grave situaoión creada en 
tel orieute_ europeo, sigue con !a. 
inayor atención en cada momen-
to €i curso de los aoonteeiniierx-
%o 
Ha sido aprobada una Ley 
por la cual se anticipa .}i pugt! 
¡de las pensiones de retiro obre-
ro y por vir tud de te cu^i, las 
que con arreglo a la ieg.siaeióu 
anterior comenzar ían a ptüáür 
)8c on ju l io de 1941, s-e pagaran 
leí día 1 ° de octubre próx'm-» y 
se aumenta también «1 subsidio 
¡de vejez a tres pesetas diarias, 
(Bstableciéndose un nuey > siáte 
inn de cobranza para obtener ftl 
inayor reudimienlo. 
Por otra parte se establece la 
obligación diel deudor y d d aer^e 
dor en oríien a la reconstrus-
ición de fincas hipotecadas que 
hayan sido dañadas por la gun-
!rra y a los propietariOj dt las 
casas en construcción; inicia-
da» aa amparo de la tey d i 25 de 
junio de 1935 y que por, las cir-
cunstancias de la revolución y 
fde la guerra no han podido 
acabarse, ŝ  le-s concede auxi-
l io por el Instituto de Cr^diio 
para ia Reconstrucción Nacional 
mediante prés tamos a intoréa 
Reducido para podar terminac 
las obras. ~ • 
Sé han aprobado las s'gu¡en-
tes leyes: 
Crea"hdo la- Jurisdición - aérea. 
Estableciendo un régimen es-
pecial para Jas empresas mer-
cantiJe^ dedicada^ a la fabrica-
fcaón. die ©lementias de gu^ir t i , o 
de carác ter y aplicación a los 
inismos y para Jas que ,se d 'di-
can a servicios de eomuu:ci»ci J-
nec> ó explotaoiones induí t r ia ies 
y mineras. 
Creando el Oonsejo, OraonuduC 
de las construcciones navales 
militares. 
Orgaxnzando la dirección de 
(Ponstrucciones e industrias milita 
fes y navales y la organización de 
.colonias penitenciarios militariza-
das. 
Como acuerdo del más alto in-
terés nacional, he de subrayar la 
a-probación definitiva del progra-
ma naval que fué estudiado y pra 
parado por el anterior Gobierno. 
E l Ministro de Hacienda explicó 
el alcance de unas instrucciones 
para la formación del presunuosto 
(de 1940 y sometió al Consejo y ob 
i tuvo la aprobación del repartiraien 
to de la contribución territorial 
¿para el próximo ejercicio ecimó-
mico. 
Se han aprobado también los 
^iguentes decretos: 
Aprobando el régimen del taller 
jp&nitenciario d& Alcalá le Hena-
res. 
Normas sobre competencia quo 
se suscite entre los juzgados y t r i 
.bunales ordinarios y la Magistra 
tura del Trabajo. 
Creación de tres inspeccion?s 
de regiones aéreas. 
Organización del Ministerio del 
Aire. 
Normas para el aumento de 
sueldos y jornales del personal fe 
rroviarió, revisión eventual del 
¿personal ferroviario y normas pa 
ra nombramientos y ascenso^ y 
depuración del mismo. 
Autorizando a la Confprcción 
Hidrográfica del Duero para- la 
celebración de dos concursos rola 
clonados con las obras de címen 
tación" de l a presa de! pantano 
de Santa Teresa-, en Sd&máQCa. 
Y finalmente, otro decreto au 
torizando A ministro d¿ Obras 
obras en 1» presa, y derivación del 
tramo primero del primer trozo 
del Canaü del Alberche. 
Se ha acordado el ascenso por 
méritos de guerra del heroico co 
mandante Garcia Morato, gloria 
de la Aviación española. 
Ha sdo nombrado sub^ecietario 
de Industria y Comercio don lg" 
nació M u ñ o z Roj^s, y director 
general de Regiones Devastadas, 
don José Moreno Torres.—Faro 
niños @spa= 
ñoles repatriados 
Barcelona, 1.—Ha llegado a es 
t a ciudal una expedición de trein 
t a y seis niños rescatados del ex 
¡tranjero, donde fueron, llevados 




Barcelona, 1.—La delegación 
de moros nota ules que visita Es-
j paña se encuentra en esta ciudad, 
j habiendo estado en la jefatura de 
j la 4.11 üegión Mil i tar , en el Fue-
| ble Español de Montjuich y va-
I r ías fábricas. 
Por la noche asistieron a una 
• función de teatro y mañana con-
j t iuuarán sus visitas oficiales. 
E l domingo visi tarán el Monas-
j terio de Montserrat y por la tar-
\ de iniciarán el regreso a 'Marrue-
cos.—Faro, 
Despacho en e! 
EN LA PAGINA CUATRO 
El fiíifórko discurso del 
Canciller en el fteichsfag 
d i J i i 
•Vitoria, 1.—El Ministro de Jua 
¡ticia, don Esteban Bübao, despa-
chó esta mañana con los jefes de 
los diferentes departamentos a3 
BU Ministerio. Después ccuferenc'ó 
con el vocal de la Comisión d? Co 
dificación don Eduardo Cobián y 
con el Consejera Nacional don Joa 
quin Valenzena. 
Por la tarde, a primera hora» 
acompañado por el Subsecrtta .io 
de su Departamento, salió para 
Burgos, para asitsir al Consejo do 
Iftinistroa,—FarcK 
rían la frontera del Eeich si las 
fucilas alemanas se abstenían de 
violar la frontera de Polonia, i l n 
6.31 e asunto particular no pudi-
mos obtener contestación del (jo-
bierno de Berlín, lo cual hubiera 
podido salvar la catástrofe que se 
ha iniciado. 
La afirmación de Hitler de que 
las propuestas alemanas habían 
sido rechaa^das por Polonia, na 
puedo aceptarse, porque en reali-
dad tales propuestas no han sido 
comunicadas nunca a Varsovia. 
También nosotros esperábamos 
esas propuestas y nuestro einba-
ajdor en Berlín pidió con uugen-
eia a Kibbentrop que invitara al 
embajador de Polonia para hacer-
le saber las referidas Ipropuestas 
y Iq oemunicara a su Gobierno. 
Kibbentrop, en los términos más 
violentos, dijo que jamás S£ ie 
ecuriría que él visitara al emba-
jador polaco para este asunto. Te 
nía que ser el embajador polaco 
quien solicitara la entrevisia. 
Tampoco logr óel Gobierno britá-
nico que se le entregara copia 
ninguna de esta propuesta y míen 
tras la esperábamos, oímos por 
radiodifusión anoche la decisión 
alemana de romper todo •areglo 
pacífico con Polonia y contesta! 
a la violencia polaca en forma 
también violenta." 
E l primer ministro Chamber-
lain continuó su discurso en los 
Comunes en la forma siguiente: 
Ante las noticias oficiales que 
se recibían de Alemania, los em-
bajadores británico y francés en 
Berlín,^ recibieron instrucciones 
de entregar al Gobierno del Peioh 
el siguiente documnto: 
"Esta mañana lanzó el canci-
ler alemán una proclamación al 
eiórcito alemán que indicaba Cla-
ramente que estaba a punto de 
sera tacada Polonia, Las informa-
ciones que acaban de llegar a ma-
nos de los gobiernos de Londres y 
Par ís , nos daban a conocer que 
las tropas alemanas habían cruza-
do la frontera [polaca y tenían lu-
ga rencuentros entre las tropas 
de las dos partes. 
En estas circunstancias creo el 
Gobirno de Francia y el de Ingla-
terra que por tal acción el Gobier-
no alemán ha creado condiciones 
de un acto de agresión de fuerza 
contra Polonia, amenazando la 
independencia polaca, lo cual obli 
ga a ambos gobiernos a cumplir 
i A L í 
sus compromisos que tienen con 
Polonia e i r en ayuda suya. 
, E n estas coniiiciones, tenemos 
el deber de informar al Gobierno 
alemán que a menos que este Go-
bierno se halla díspusto a dar al 
Gobierno de S. M . británica y al 
de la República francesa seguri-
dades •satisfactorias de que HUS-
epnderá toda actitud agresiva 
contra Polonia y está también dis 
puesto a retirar sus tropas del 
territorio polaco, estos dos gobier 
nos de Londres y Par ís no- t i tu-
bearán un momento en curai'iir 
sus obligaciones;" 
Si la contestación a esta comu-
nicación no es favorable, conti-
nuó diciendo Mr . Chamberlain en 
su discurso, yo creo que no puede 
.ser de otro modo. E l embajador 
británico tiene instrucciones pa-
ra solicitar su pasa}porte. En este 
caso estamos listos para actuar y 
nos hallamos con todas las delon-
sas organizadas y preparadas ¡ja-
ra el caso. 
En estos momentos, ineviiabíe-
mente tenemos que llevar la me-
moria al año 1914 y comparar 
nuestra situación de entonces e un 
la de ahora. Es la actual mu o 110 
más favorable que la de hace 
años y no creo que sea necessario 
llamar a las armas reclutas espe-
ciales en la forma que entonces 
lo hizo Fischler. 
Mirando al futuro, Chamber-
lain dijo que es esencial ante i a 
tarea inmensa que tiene enfrente 
el Gobierno, de organizar ia J ia-r 
za humana sobre un método que 
haga posible que el Gobierno em-
please con toda util idad estos de-
mentoS; por lo cual se presema-
cá^a la sesión de los Comunes una 
legislación al efecto. Esa legisla-
ción comprenderá la instrueelóu 
y entrenamiento militar de toaos 
los hombres comprendidos en la 
edad de 18 a 41 años, que por lo 
tanto quedan obligados al serv i -
cio militar, sin que olvidemos yor 
esto las necesidades vitales de la 
industria. / 
(hamberlain dió cuenta con sa-
tisfacción de que en los úl t im.» 
días de crisis, el jefe del Gobier-
no italiano, Mussolini, se ha cafo? 
azdo pasa lograr una solución p i-
cítica. No se ha logrado, como 
tai. [poco hemos logrado nosótr .is 
esa solución. Solo nos queda f_n-
modarnos enteramente a las cir-
cunstancias y esforzarnos *mva 
iie^oM cou e&itü ai Lxu tiví ¡si \L;zúf 
b\i¡ aventura. Gon la syttáá de l?s( 
Dominios y con e\ euxilio de ia 
mayor parte del mundo, lo^rar^-
moa salir con bien de esta t m o o-
sa No discutimos con el pu mío 
;;.emán y solamente queremos que 
prosiga métodos que puedan 11',-
v .rie.a una parte de Europa, por ¡ 
lo cual debe alejarle de los que '. 
pcue en acción, guiado por el Uo-
bicnro'nazi-
Si en esta lucha nos es daV.e 
resLableccr en el iminúo ia báwÁ 
fe y la renuncia a la faeraa, no 
importan los saerffreics quj :íá\f* 
ra roo impónganles. S rá una fu** 
i tificación del propósin.1 que : ' i . ' -
ra nos arrima. . • 
La Cámara aplaudió eon Ciua* 
si.;smo estas últimas palabra : ..k-t , 
discurso de Chaniberlain. , 
IMPOSTANTES L E K-.Í 
APEOBADASá FOH L - . J ' 
• COMUNES 
Londres, 1.—Al concluir bu ;•. 
sión de los Comunes, leí Caiiuna,, 
se ha ocu^pado de resoluciones 
nancieras y ha aprobado i o ;3,' 
«obre estes asuntos. Las mía rtúA 
portantes son las siguientes: A - i " , 
pimudo los créditos del Gol>! i .- c 
a quimentoí! millones de fejíwrsa 
esterlinas; una ley de der'eii-.a del 
cambio, admitiendo el ciu-s > la-, 
gal temporal de giros post-dci j i 
d« teiminados billetes del banvo, 
A la ve zsc suprimo ei aet.iaL Lí-., 
mi;e de cinco millones y m^.ic,; 
de libras. eS han dh;!;;d.o taorbiéu1 
leyehí sobre control de import.: :1o: 
nes y exportaciones, del transpon, 
te de ciertos bienes a la VP/. ¡ue 
proljjbiendo el eomereio 3 m el 
eueinigo. 
JEl comienzo' de las liostii.d des 
entiaj Alemania y Polonia ha pro-
ducido ia detención de fea iiCg<K 
cios en los mercados que todavía) 
hoy permanecían abiertos S i 
cambio de la libra esterdm .sera", 
rrominalmente a 4,19 en re!.:iéió;i' 
con el dólar. Ha habido p >.v-î ) 
tra^isaceiones. E l Gobierno ha rs-
tpbloeido Lí censura postal, ino!u-"v 
c sobre la corespondencia en 'aá 
CoiOiúas y Bominios. 
Ei ministerio del Aire anuncia 
qiir.' todos los aviadores de la re-
'oervs, iuolnso los voluníar i i s . le-
b-n j-resentarse inmediatanlent? 
TJI lin sido movilizada la av:;;ci^'ll•|• 
auxiliar de reserva y los ser/icios 
femeninos de aviación auxiliar. 
Un comunicado oficial anun-
cia que Italia no tomaifá ningu-
na iniciativa d@ opemeiones 
mlliíares ] m ' - ^ - . 
Roma, 
cial publi 
Eejo de r 
tarde. 
A iaá 
no -bajo i 
De&oués 1 
-ün . comunicado ofi-
as reuniones del con 
ítros C6líihí'.>flíi':i p^tii 
;a presidencia del, Duce. 
iel examen de Ih situad 
ción actual de E.'.rc ja,- se ha con 
Aderado que el origen de la gu» 
rra c-ntre Alemania y Polonia se 
remonta a la firrn.-. dei pactD Aa 
Versalles. Después de haber eiíta 
diado todos loo dócttmeitiós. ^ ré -
ÉBótBdo por el Ministro de Nego-
cios Extranjeros, resalta más- la 
j cora desplegada p e <'l Duce i>ara 
i asegur; r a Eui'opa una paz basa 
! da ea la justicia. 
E l consejo ha dado un entera 
• aprobación a las medida.'̂  m'••la-
res adoptadas hasta •?! pie..:iite,, 
• que conservan un carácLor simple 
mente de precaución* y respondan 
j a esta idea. Ha aprobado también 
• las disposiciones (?£ carácter eco-
nómico y social necesarias para 
prevenir la nueva crisis en que 
ha entrado la vida europea* 
Declaró y a n u n r ó al pueblo de 
Italia que no tomará ninguna ini 
ciatlva de operaciones militares. 
Finalmente dirigió un alto elo 
gio al pueblo italiano por el ejém 
pío de disciplina y de canna que 
ha demostrado ea los momentos 
actuales. 
U N 3j£LkXa¿AMA 1>& HIT-
L E E A M ü S S O U N í 
Rc«na, 1.—El Fuhrer ha cürigi 
do al Duce el aigoiente despacho: 
"Duce: Yo os agradezca de lai 
manera más cordiai la ayuda di-
plomática y política <due habéis! 
recientemente acollado en favor 
de Alemania y d0 su l-gitimo de« 
recho. Yo estoy conve-ncido de p< 
der llevar a cabo con las fuerzas 
militares de Alemania, la empresi 
qu§ nos hemos dseignado. Esti-
mo, por consiguiente, UJ tener w 
cesidad, en estas circunsíancia3l 
de la ayuda militar italiana. Od 
doy las gracias. Duce, tanto por 
esto como por lo q'ie vos herráis 
: por el porvenir en benef Icio de 1: 
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DELEGACION PROVINCIAL DE 
LEON 
Ait'rcaiicms oecomisadas 
Por esta Delegación del día 16 
al 51 del presente mes y que fue 
ron entregadas a los organismos 
competentes para su venta a los 
precios de tasa: 
6.399,50 kilos de alubias blan-
ca¿5, -
I . 225 kilos de alubias pintas. 
808 kilos de patatas. 
190 arrobas de judías verdes. 
I I , 60 docenas de huevos. 
KjL'la^ión ide multas impuestas 
Por el Excmo señor Goberna-
dor Civil de la povineía, a propeus 
ta del señor Delegado de Abastecí 
mientoe y Transportes: 
A don Isidoro Lombas Alvarez, 
don Angel Fernández Alvarez y 
don Fidel Alonso Lombas, vecinos 
de Ciñera, veinticinco pesetas a CÍ¿ 
da uno por careoer de la lista de 
jprecios autorizada y no tener las 
corresipondientes anotaciones de 
preeios en los demás artículos. 
A don Antonio Diez Diez, don 
José Alonso Diez, don Vktorina 
Alonso Alonso y doña Isidora Po 
llán Ordóñez, vecinos de Villasim 
pllz, veinticinco pesetas a cada 
uno por idénticos motivos. 
• León, 29 dje agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Delegado 
Juan Naranjo-
F ü N D I C I _ 0 _ N _ _ Y _ T l E J R ^ 
« t e C o n s t r u c c i o n e s y R e p a r a c l c m e s filecátiicas 
u e v a E s p a ñ 
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| Necesitando adquirir este Par-
I que de Intendencia corderos o bo 
j rregos para sus necesidades, se 
i hace saber por el presente, para 
i que los señores interesados pre-
i seníen en el plazo de seis días 
í proposiciones dirigidas al señor 
! director del Establecimiento, de 
' diez a doce. 
Los pagos estarán sujetos al 
descuento del 1,30 por 100 por pa 
gos al Estado. 
León, 31 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Director 
Enrique G. Várela. 
U R O D O N A L 
^ c o m b a t e e l ag t r i t i smo ^ 
N o s d i c e e l P r e s i d e n t e 
d e ta D i p u i a c i ó n 
Actividad en el Palacio 
de los Guzmanes 
E l presidente de la Excma. D i 
putacíón provincial, camarada 
Eaim^ lo Rodríguez del Valle, 
eos manifestó ai visitarle ayer en 
BU despacho, que había estado 
gran parte de la mañana despa 
chanlo con el Ayudante de Vias 
y Obras provinciales, señor Rué 
da5 que estaba allí presente, asun 
tos relacionados con la carretera 
de la Cabrera, que está- adelantadf 
é s 
JL todos los titulados Doctores y 
licenciados fu Ciencias y Letras 
den la provincia de León 
En virtud de la disposición pu-
blicada en el Boletín Oficial del 
Estado, fecha 10 de agosto del co 
rriente año, se pone en conocimion 
Jto de los referidos titulados la 
Obligación que tienen para poder 
hacter uso de los derechos que les 
confiere eü vigente Estatuto de 
Enseñanza Media, de comunicar a 
esta Dirección con BU nombre y 
apellidos, la fecha de expedición 
de su titulo y la residencia del po 
•esionario a fin de verificar su ins 
cripción en el Colegio de Doctores 
v Licenciados en Ciencias y Le-
Iras que en virtud de la citada 
¡disposición se crea en cada Distrl 
to Universitario; haciéndoles cons 
tar, la necesidad en que se ene i'en 
tran de estar en conocimiento1 ds 
la referida disposición para el ejer 
ciclo de sus derechos. 
León, 31 de agosto de 1939.— 




h l@s dueñoi» 
sima, y donde de ahora en adelan 
te se impulsará a las obras un r i t 
mo acelerado, a f in de que muy 
en breve sea una realidad tan jus 
to como atrevido proyecto. 
También nos habló que tiene en 
cartera varios proyectos relaciona 
dos con caminos vecinales del par 
tido de Riaño y de los que nos 
dará cuenta en el momento opor 
tuno. 
mens 
de los isspsctores 
s raienjaris 
r,Pd.'t2i dar cumplimiento a io 
¡dispuesto; ^cn el artículo único, 
apartado: E. de la Ley de caza de 
25 de ju l io de 1935. los señores 
a quienes .afecta esta orden comu 
¿icarán a ia JCÍ atura del Distrito 
forestal de León, en ^elación ju* 
KKja^'Ios 4aíós «iguicntes: 
, Siuáción de los .palomares.; nú-
producción anual y su precio por 
tjnidad. i , 
Para la Tfniisión de. los datos 
3uc se picíen se concede un plazo e yeinró; -día.:: a ¿%ntá| de • k pu 
blicacion. de .Ja. presente en. el Bo 
let ín Oficial de la provincia. 
Leóu, 1 ,(l.e. ^¿r^-mbre de 1939 
,...Año de k ,Victoria* . •'; 
Él 'InsT^sr-. Jefe ... . • 
Queda aplazado hasta nuevo avl 
BO la publicación en los diarios de 
esta capital de las vacantes co-
rrespondientes a Caballeros Muti-
lados por estar reorganizándose 
este servicio. 
Durante el pasado mes de agoe 
to han sido colocados por esta Ins 
pectora Provincial en diversas pía 
xas de la provincia quince Caballé 
roe Mutilados. 
- Han sido propuestos para dea 
tinos nacionales veinte Caballeros 
Mutilados. 
Y han sido despachados una 
vez terminados cuarenta y uno ex 
podientes de los que se siguen en 
este Juzgado Militar Especial pa 
ra el Ingreso en el Cuerpo de Mu 
tllados de Guerra por la Patria.— 






De conformidad con lo dispues 
to por el Rectorado fie Oviedo, 
los alumnos de séptimo curso que 
tengan pendientes de aprobación 
asignaturas de a convocatoria an 
terior, deberán acudir a este Ins 
ti tuto para verificar los exámenes 
correspondientes al día 6 del ac 
tual, a las ocho de la mañiana, a 
fin de que puedan acudir a loe 
exámenes de Estado si lo desean. 
León, 1 de septiembre de 1939. 
Año de ht Victoria.—El Director. 
N o s d i c e e l A l c a l d e 
Una adveitincia 
E l camarada González Regue-
ral, al recibirnos ayer, nos mani-
festó que está dispuesto a cortar-
de raíz los abusos que cometen 
los panaderos. 
He observado, nos dijo, que es-
tos industriales solo llevan en sus 
carrillos el pan mejor pesado y -
aquel que tiene falta de" peso lo 
venden a los establecimientos en 
que se expende a su vez este ar-
tículo. 
En vista de ésto, he de advertir 
NOTA NECROLOGICA 
C E C I L I O G A R C I A R U B I O 
Ayer, día primero de septiem-
bre, se cumple el tercer aniver-
sario del asesinato, cometido f n 
Madrid pir las hordas rojas de 
aquel joven y simpático ísccítor 
leonés. Cecilio García Rubio, qne 
había ya conquistado afectos ha-
cia su firma de "Garcirrtibio". 
"Garcirrubio" «ra un mucha-
cho predestinado a tai fin, ya 
que sus entrevistas con diferen-
tes personajes de las derechas, en 
tre ellos #el insigne Calvo Solelc 
le habían hecho notar en ciervas 
esferas de provincias. 
No es de extrañar que llegado 
su turno trágicos us mismos com 
pañeros de la Telefónica, esos 
empleados que, como en todas 
partes hubo aflí que no supieron 
seguir la senda de dignidad y va-
lent ía de otros le detuvieron y 
»1 otto día fué asesinado. 
Este culto y trabajador mucha 
cho leonés halló así el premio 
ded mártir por sus patrióticas 
campañas. 
A l recordar la triste fecha y 
¡asociarnos al duelo de su madre 
y hermanos suplicamos a los lec-
ores una oración por el finado, a 
quién por su vida intachable y 
muerte ejemplar por sus crcen--
cias no dudamos dará Dios el 
descanso de la gloria eterna. 
m 
L E ROBAN L A CARTERA A 
UNA SEÑORITA 
Yendo en el autobús que sale 
de Santo Domingo a las nueve de 
la noche en dirección a Trobajo, 
le desapareció a la señorita Pepi 
ta García Sierra, de 23 años y do 
miciliada en la Virgen del Camino 
una evartera que llevaba con al-
gún dinero. Ascendía éste a trein 
ta y tres pesetas, p ió parte d4| 
lo ocurrido a la Comisaría. 
LESIONES 
E n la Casa de Socorro fueron 
asistidos en el día de ayer los le 
eionado^ siguientes: 
Victor Iglesia, de 84 años, de 
una herida infectada en la pierna 
Izquierda, de caráteter leve; y pro 
ducida por un golpe de azadón. Pa 
BÓ aí númeo 3 de la Travesía de 
Rebolledo, donde vive. 
Victor Romero, de 27 año®,-sol 
dado de Transmisiones de la 81 
División, sufrió la evtracción de 
un cuei-po< metálico de la región 
frontal, donde se lé había incrusta 
do al estar trabajando en él Par 
qué que dicha Arma tiene en es 
ta ciudad. 
, Manuel García, de 48 a!&os, veei 
no de Panaderos, de una hérida in 
«iso cohtüsa de seis centímetros 
de extensión en el frontal; derecho 
producido por haber sufrido una 
eaída cuándo estaba bajó ios efec 
to» de un ataque de alcoholismo. 
fé^FfrnáiffltzGiifierrei 
ESPECIALISTA KN ENFERMEDADES DE LOS NlftáS' 
R* traaiadado MI oonsult* a Avenida del Padre Isla, tCL 
Oonsultai 11 » 1 y-f a tj, Te^fonoe 1242 y 1717. BOfi 
lealmente, que desde hoy se efec 
tuar el repeso en estos estableci-
mientos también y será multado 
el dueño del estableciniiento don-
de sevenJa un solo pan con falj:a 
de peso. 
También nos manifeató que ha 
bía estado a saludarle y a ofre-
cérsele en su nuefro cargo de di-
rector de nuestro colega " E l Dia-
rio de León" nuestro e&timado 
compañero en las tareas del peric 
dismo don Pilemón de la Cuesta. 
A los dueños do 
serrerías mecánicos 
y de ¡Rano 
És preciso que los señores a, 
que se refiere esta orden presen-
ten1 en la Jefatura del Distri to fo 
restar de León en un plazo de 15 
días a costar de la fecha de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de 
la provincia una declaración j u -
rada en la que hagan conótar los 
datOp.;.. siguientes: Cantidad de 
madera, n i t ros cúbicos, aserrada 
en los últimos cinco años; espe-
cie de la madera; procedencia de 
la misma; peteios do compria en 
Origen; grastos de transporte Y; 
gabricación; clases de los produc-
tos obtenidos en la fabricación 
precio de estos úl t imos aplicados 
al consumidor y pdecios ai alma-
cén al por mayor. 
A l mismo tiempo que se co-
muniquen los anteriores datos re 
efrentes a los años comprendidos 
entre, «il 1934 al 38, ambos in-
clusive, se darán también los mis 
mosd atosreef entse 
mos datos correspondientes a los 
8 meses transcurridos del presen-
te año. 
León. 1 de septiembre de 1939 
M í o de la Victoria. 
E l Ingeniero Jefe. 
Es ya incalificable la actitud 
de les panaderos leoneses. 
* No hace aun dos días que se los 
sorprendió estafando al público, y 
ayer al efectuar un nuevo repe 
so, ordenado poy nuestras autoci 
dades atentas a evitar todo abuso 
por parte de estos malos ciudada 
nos, fueren sorprendidos nuova 
mente robando descaradamente 
/ en el peso. 
Les fueron decomisados kilos 
de pan a los siguientes: 
A MOISES SUTIL, que * tiene 
su establecimiento en Caño Bíidi 
lio. 33 kilos con una falta del f7 
por 100. 
A MACARIO LOPEZ, de Rollo 
de Santa Ana, 12 kilos y medio 
con una falta del 7 por 100. 
A VIUDA DE TEODORO LO-
PEZ, en Armunia, 6 kilos con una 
falta del 6 y medio por 100. 
A F E L I X JUAREZ, en la Ca-
rretera de San Marcos, 17 kilos 
con una falta del 6 y medio por 
100. 
A RAIMUNDO GARCIA, en 
el Barrio de la Sal, 29 kilos con; 
una falta del 10 por 100. 
A NICANOR LAIZ, en Renue 




Se celebraron ayer los siguion 
tes juicios de faltas: 
Uno contra Concepción Ruiz 
Martine, de IT años de edad, do 
miciliada en Carreras, número 11, 
acusada de haber promotivo un 
fuerte escándalo en*una tienda de 
comestibles de la Plaza Mayor, y 
de raber desobedecido las órdenes 
de un agerjfe de la autoridad. 
Fué condenada a cincuenta pese 
tas de multa por la falta primera 
a treinta por la segunda y a las 
costas del juicio. 
Se la impusieron además cinco 
pesetas de multa por no compare 
cer. 
Charlas en «la 
uatre» 
Mañana domingo, en el claus-
t ro de la Catedral, al terminar la 
misa de doce, dará una charl»! 
el culto capuchino Padre Agapito 
de Sobradillo, sobre el tema "EL 
convento de las Concepcionistas 
de León". 
un castigo 
JOSE GONZALEZ,' en Daoi* y 
Velardo, 13 Ir;les con f a í u d< 10 
por 100. m ; 
A OLEGARIO GONZALEZ, «x 
Cantareros, 38 kilos enn falta del 
12 por 100. 
Y a FRANCISCO ALYARES5 
(a) "El « o c a " 20 piezas de' i>aa 
por esíar mal cocido/ 
A todos, exceplo a c-élc, último, 
Ies impuso el r-Ierilde ia multa de 
QUINIENTAS p-c::;f.-
Hemos de hacor uotar qu^ ios 
pagaderos a los qua el otro día 
se les sorprendió robando tambiái 
en el pe-so, aun no han- sido muItA 
dos, puesto que 110 ^considerando 
la Alcaldía suficiente la multa 
que dentro de sus r-tribucionea put 
de imponer, pasó aquellos casos a 
la superioridad, para que el ca»-
tigo sea ejemplar y naturalmenl» 
las trámites son más largos pero 
ya daremos cuenta a nuestros leo 
torejB de la sanción que se los im 
ponga que por muy dura que sea 
nos parecerá poco ya que, el arre 
pentimíento de estos industrialea 
está bien palpable con el caso do 
ayer sin i r más lejos." 
En cuanto a Francisco Alvarez 
la Alcaldía pasó la denuncia a ia 
superioridad. 
V i d a B l s m a 
PIA UNION DE SANTA TE-
RESA 
Mañana, domingo, primero de 
mías, la Pía Unión Misional de' San • 
ta Teresita del Niño Jesús celebra 
r á su función mensual para rogar 
por la convesión del mundo in-
fiel, en la iglesia parroquial de 
San Martin. 1 
A las ocho de la mañana, misa 
de comunión. Por la tarde, a las 
siete, la función de costumbre, 
con plática del director de la Obra 
Pia. 
De 9 de la mañana a 8 de la "lo-
che: 
SK VELEZ, Fernando Merino. 
feR. VEGA PLOREZ, Padre 
Isla. 
Tumo de noche: 
SR. y E G A FLOREZ, Padre 
Isla. 
AVISO 
Los alumnos que han solicitado 
tomar parte en el examen de Esta 
do y se crean comprendidos en las 
ventajas concedidas por la Orden 
ministerial de' 20 del corriente 
mes, disbe-rán presentarse en,' esta 
Secretaría antes del día 9 del pró 
ximo mes de septiembre, los juyti 
ficantes que acrediten haber pres 
lado servicios en el Ejército o en 
Milicias, o hubieran sufrido perse 
cuciones, encareolamrentos o vsja 
cienes durante el dominio rojo. 
Oviedo, 30 de agosto de 19á9— 
Año de la Victoria.—El Secreta 
rio general. . . 
Auxilie Sac*al 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se expresan pasen 
por estas oficinas de Auxilio So-
cial, para asuntos relacionados 
con el Servicio Social de la Mupsr 
Felisa Vega del Puerto y María 
Teresa Ibáñez Arambarri. 
« Por Dios Eápaña y su Revolu-
ción Nacioni Sindicalista. 
BAR HOLLYWOOD 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
Bar Hollywood 
tiene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
WFmmr̂m heladora YORK, y comenzar la ela-
E x a m i n e l a c a r t a d e s u s d i v e r s a s d á s e s 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agru pación 
por la Alegria'.-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l artículo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina, 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de laa 
0£ic|nas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta.ilección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
dispipiiibles del oficio iue intere-
saban. 
Les obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con muí» 
tas do 50 a 500 pesetas." 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, tenta 275 pese-: 
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Cruc©ro¿ se vendo. Ia-
formes^ Estauoo San Marcelo. 
S. 1418 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital, informes; 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
BOCOYES. Se venden buenos y 
baratos, en el almacén de vinos 
| de Luis de Paz, Avenida del Pa. 
I dre Isla, núm. 22. León. E1503 
| POR NO poderlo atender su due-
> ño, se traspasa en .provincia y 
económico un acreditadísimo es 
tablecimieato do relojería. In -
j formes, en esta Administración 
. E;-1.45fí 
| RADIO REPARACIONES garan- ; 
tizadas de toda clase de apara- '\ 
tos. Plazuela Tiendas, 11, 1.° | 
Te^esfo^o Eemández... Especiali- s 
dad Cine. Sonoro. E. ,1.457 ; 
S E V E D E N dos motores de gus 
pobre, d^j 50 H . P. con sus ga- i 
sógenos,,, correspondientes. Inior i 
mas, Anastasio Ort iz .—Valen- j 
cia de Don Juan. £ - 1 5 2 0 j 
COMPRO torno mecánico, de 600 ; 
a 1.500 m.m., altura escoti mí- , 
nima 320. largura 220. Ofertas: ; 
y j . Diez. ( E l Castillo)., Santibá- \ 
fieí de Aiiénza . 
COMPRO coche de cinco piabas. 
Razón : Avenida General (Satt-
jur jo , núm. 10. E-1.510" 
SL \ i^NDE máquina de- cosiír 
. "Sínger", máquina escribíÍ- ' L'n 
derw ood". Razón: . Renueva, j \ , 
bajo. E-l.iiR» 
P U L S E R A .monedas . de 0,5$ 
•íéntimoo, extravióse dísde Bau 
. co de España a f ina l Gondesa 
.Sagastá. . .-. . 
Se gratificará devolución,,!'en es-
ta* Administración. >. w i : 1: • 
¡VENDO., dos- iva ¿es y;, u n abrigo 
de caballero,; \ poquísimo > uso, 
barato,, toda confianza. Razón : 
, Sayón , 3, 2.° . . .:E-1.5i7. 
S ĵ ALQUILAN,máqiunas ;de co-
ser. Informes, Compañía-; Siu-
' ger.- • . E-l . - j ia 
COMPRAN máquinas, de 20-
seE.Sínger, Informes,y detalles, 
Compañía Sínger. • .. .,:-.E-l.ó20 
¡ V E N P O máquina combinada», 
, para carpintería o , ebanistería, 
Ra-zón: San Pedro, 28:¿Í tercero. 
.CASETA propia parat <flmríel^a» 
. . se ,veude. íy-ío^nies.: G.qnde; Re-
bolledo, 6, Panader ía . E-1923 
<&ba4', 2 de septiembre de 1 0 3 r R O A 
i íXé\ 
• R E G I O N AEREA (Cantá-
b r i c o ) — i . - B R I G A D A D E L 
A I R E 
A V I S O 
Procedentes de requisas aficia-
Jes, y a disposución de quienes 
dtrediten ser sus legítimos pro-
tpictá-nos, se encuentran apartadas 
(en nuestros parques de Aiuomó 
kvües los vehículos siguientes: 
' A P A R T A D O S E N EL PAR-
O U F D E A U T O M O V I L E S 
D K L A P R I M E R A B R I G A D A 
D E L A I R E EN V A L L A D O L I D 
1 urismo . Ford, 8 cilindros. 4 
puertas, motor a ú ^ é r o 11283. 
Turismo Fiat-Bahlia, 4 cilin-
dros, 2 puertas, sin numero ele 
motor ni de chassis. ) 
Turismo Citroc^. 4 ciluiaros, 
-A puc^Utó. tipo C-4G. numeío 
re motor 02726. 
Tursmo Hispano-Suiza, 4 ci" 
lindros, carrocería de Che/rol ÍÜ 
4 puertas, motor acorazado í.e;ie 
:.I:o3 número 7126, doble n->i-
dido. - , c e -
. Turismo Opel, matricula 55 
9 t u r i s m o Chevrolet, matrícula 
CA-74I4 . 
• Motor acorazado sene 103 nu 
'mero 7126, doble encendido. 
Turismo Opel, matrícula SS-
9291- • , , . 
Turismo Chevrclet, matricula' 
CA -47M-
F u r g ó n - R E O , Speed Wagón 
'6 cilindros, sin número de mo-
tor. 
APARCADOS E N E L AERO-
D R O M O D E - V I L L A N U E V A 
Turismo Opel, 6 cilindros, 4 
puertas, tipo 20103, motor nú-
mero 42395. carrocería 2089 
pintado en negro de fábrica. 
Turismo Morris, 4 cilindros, 
2 puertas, tipo M'S , motor nú-
mero 823-963. carrocería 96450 
pintado tn azul verde claro. 
APARCADOS E N EL AERO 
D R O M O D E L E O N 
Turismo Ford, matrícula S 
r455i-
Turismo Ford, matr ícula; M " 
'53037-
Turismo Ford, matrícula L O 
12048. 
Turismo Ford, matrícula R" 
663. 
t A i t A bULlCiTAri y oülcL.w- rá-
pidamente la LICENCIA DE 
CAZA, encargarla a la 
GUO 
José M. Velpuesia 
í !L 
Ciempre han sido las gue-
rras ei yunque sobre «j que se 
forjaron Í03 .grandes .Impe-
rios y el crisol de .ios altos 
vaiores. En todos ios pueblos ? 
del IViundo han surgido ai con-
juro de la e p da ¡oj siglos d 
oro. En ia escueia terrible y f ,. 
dura de ia guerra se modela- ' 
ron ios; espíritus más parfeo-
tos de ia Humanidad. Ko es * ^ 
posible (ni d gno sería) que 
los españoles pasemos des-
atentos ante los vaiores que 
nos ha descubierto nuestra 
propia guerra, y menos ante ; 
éste de una juventud magná-
nima, misionera de la tama-
ña empresa que proclama el 
Escudo de la nueva España en 
sil triple UNA GRANDE, L i -
BRE. Frente a ia trase que ffia 
rio dijo a S<í<a: "no olvides que el sol naciente tuvo siempre 
más adoradores que el sol poniente", nosotros oponemos 
aquella que M. Atcón escribió al encomiar a un camisa V^eja, 
poeta de >a Falange, luchador de siempre, resaltando ta opor-
tunidad del momento: "nunca es más rotundo el paisaje que 
en el cruce de dos caminos". Nosotros-olegamos de intención 
también este cruce de caminos de la'Guerra y de la Paz en 
que la justicia del César de España y su inquieto deseo do 
engrandecerla dictan sabias normas para que ios ofioiaíes 
provisionales do su Ejércto ocupen un puesto destacado en 
ta Sociedad, a lá cija|vf?an han contagiar de su espíritu he-
roico y ejemplar. Hora:propicia para pensar unos instantes, 
en ios que en breve, dejando la espada en el puesto del ho-
nor, van a ser nuestros cámarádas, en ei trabajo, en el doibr 
y en la alegría de la fi-t&a, radiantes de luces de Victoria, de 
espíritu heroico y abnegado, de ejempiarldad de sefviolo y de 
sacrificio por España. Éstos bravos 'forjadores de la Victo-
ria, no sólo ofrendaron a la Patriá su Júvéntud dorada ^ 
ilusiones o henchida de promesas, han aportado a fe guerra, 
además, y, sobre todo, ese embrión de juventud, ilusiones y 
promesas, otras realidades fundamentales y dacisivas, pal-
pables en la moral de sus tropas y en ia cuSminante Victoria. 
José Antonio, alma y expresión palpitante de esta Juventud, 
no ha sido exclusivamente un valiente, un héroe y un man» 
tir* es, además, un profundo pensador y un gran ordenador 
de nueva era. Amamantado en éi, esta misma reaijdad apor-
taron ios oficiales provisionales a la guerra. Dentro del Ejér 
cito han sido, no el individuo, sino todo un magnífico cuerpo 
de ofeiaies a| nuevo estilo, ardiente y combativo, camarade 
y mando con ia dotación vibrante de las oabálisrescas virtu-
des de fidelidad, hidalguía, abnegación,rsacrificio y ejempia» 
ridad que labraron la más alta moral en la tropa. ¿Podrá de-
cirse que es exagerada estimación? Sí, para los pequeños es. 
pírltus de la envidia. Mas si consultáramos a ia nobleza del 
adversario, que nos opuso sus armas, seguramente confesa-
ría en i.uestro favor. Testimonio históriop tan de peso oomOi 
tras su derrota, ei Juicio de examen de Napoleón en Santa 
Clara, nos d 00: "que no hubiera sido vencido, si, además de 
sus formidables soldados y dotación de su Ejército, hubiera 
tenido un cuerpo de oficiales como ef austríaco, emporio de 
•...>• 
a j u ptazi 
Dé Ayudantes pl€cáuIco3-Motq 
ristns: M o n t a d o r ^ Radio-Telo* 
gKafistas; Elecíricistas y Arme-
rrs, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
CONVOCADO eurso. Edad 18 
aües cumplidos sin exceder de '¿1. 
INFORMES, preparación doea 
mentaicón e instancia 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Eayón, 3, Teléfono 1563.—LEON 
virtudes miiítares". Y ei gran pensador Spengler, al anali-
zar o» Ejércitos peimanen¿c3 del siglo ^¡¡X, escribe: "...el 
valor interno de esos E^rc^os , meros aficionados, al prin-
oipto, en ia profesión béíloa; su espíritu, su disciplina, su 
preparación, dependían de las cualidades del cuerpo de ofi-
ciales". Y añade: "moralmente y también entre los jacobi-
nos, una tropa vale tanto cómo el oficial que ia ha educado ] 
con sue ejemplo". ¿Por qué negar esta decis^a influencia 
en la moral de la tropa a ios oficiales provisionales? ¿Wo han 
sido ellos quienes la mandabsn? Rluchis de ellos, ¿no caye-
ron para siempre veinte pasos a vanguardia de sus soidauos? 
Desre el puesto da capitán hasta e! de alférez, ¿no estaban 
dotados ios mandos de las compañías por oficiales provisio-
nales? Observemos que ios oficiales provisionales, bravísimos 
e imponderables, saltaron rápidamente a los cargos superio-
res de jafes desde ios cuales naturalmente, ia fuerza de su 
influencia moral recaía directamente sobre sus oficíales; pe-
ro éstos, en su casi totalidad provisionales, debían servirles 
de enlace con la tropa y tenían, por tanto, que ser ellos p3r-
scnálments quienes en 1 combate y aun fuera de él contagia-
ran ». ios soldados del formidable espíritu combativo de que 
han dado ejemplo ai Wundo. Y por encima de estos razona-
mientos nos quedan hechos que cantan más elocuentemeo-
te. De ia misma manera que en la guerra ha surgido un cuer-
po magnífico e incomparable de generales; de ú-̂ ual suerte ¡ 
que los nunca bastante ponderados oficiales profesionales, 
contstüuyen hoy otro envidiable y más glorioso cuerpo de je-
fes, ha surgido y se ha formado el magnífico cuerpo de ofi-
ciales provisionales, que absorbieron a todos los demás arras-
trándoles a sus Academias para colocarse en las mismas au-
las las estrellas sobre ei fondo negro. Allí fueron los ofleia-
ies de oompiemento y allí los profesionales de la escala de 
reserva, Al final da esto, os oficiales del Ejército español, 
¿no son el cuerpo de ofioiaíes provisipnaies? Pues este cuer-
po de Oficiales, forjadores de la Victoria, es y será orgullo 
de su Patria y temible a ios oficiales de todos los Ejércitos 
del Mundo. 
Cuando éstos se retiren de sus puestos da mando a cum-
plid con vosotros distintos quehaceres patrios, ya sabéis lo 
que son; no veáis en olios solamente al alférez provisional 
como un hombre más, reducido a la individualidad de su nom-
bre y apellidos, que vuelva causando una baja numérica en 
el batallón que servía; es un oficial magnífico, incomparables 
de aquel cuerpo da oficiales que hablará la Historia. Si algu-
na vez pensáis en alguno de ellos aisladamente, no lo hagáis 
sin contar sus servicios y sus heridas por España, con ias 
cuales llegó a Jefe en las graduaciones del Ejército más he-
roico y temible del Mundo. Y cuando recordéis a Eos Caídos, 
haoedio con ambas rodillas genuflexas en presencia del Dios 
Todopoderoso, elevándole vuestro corazón. Ni lágrimas ni la. 
mentes; ni liras habéis de romper cantando en su honor. Los 
Caídos por Dios y Por España son tan grandes, que a eüos 
tan sólo se llega con la oración. Oremos, y en silencio... Son 
ios creadores da ia fe. El Mundo se había extraviado y el 
hombre había perdido su Patria en boca del escépttao "ubi 
bene, ibl Patria", Errante por los pueblos sin frontera era 
un espíritu de discordia entre las gentes, y de desesperación 
en su conGienoia. Nuestros Caídos, muriendo por Dios y por 
España, nos han enseñado a sus hermanos que r'-> su tumpa 
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No d-eja d Ltsuct yiacia ci 
' flue los inglieses hayan man-
dad.0 para cnear una zona de 
actividad en neilacíóii con P'1-
Jouiw. en lo pudiera M -
inuminarse polfLiea miHUr,, 
na.da menos qu-e a un hom-
l/re qu*' se llama Ironsidf, 
qu'e quiere diecir "costilla de 
Ju-eiTo" -ubrenojivtire d-el r-y 
de luglaíín-íi tAluainlo 11. y el 
que tanibién llvvaruui ¿O'S par-
tidanoc die 'Croiiweil. Dosde 
í los Lieiapos d-e, vurtuoso L'»rd 
. pruUictur siempre 'iw dijo que 
ik tue-rz.. "dti la Oran lixetdña 
era la de en\ulverá-e en bie-
r r u (eu nombiv de su conve-
niencia y d*1 su moral, y así 
lava-bailó a lu« irlandeses, ü^n 
«iojaii<iol-us de 3Í^s pueslof 
,I)ara e«jtabL'ec«r en ellos a 
fiüb 'Soidauos; así se hizo la 
^farma'üa iiigA>sa un tustrum^a 
iito üe ia po<iiLica tuuadial dcs-
ipue-s de la 'baLalia ganada a 
|IKÍ ilota de lojj Países Bajos, 
y así fué con « a íu-erza ade-
illaate lisata abrirse la puerta 
cel Meditei-ráueo. 
Gon esto ño se quiere decir 
•nada 6*11 contra de ese noble 
'^teneraj Sar E. Ironside. Bi*!a 
:fiabido ©s que se trata de un 
«snililiar Co-hficado en muchos 
¡tservicios y encargos harto 
jiüekicados. Lrl año pasado era 
/Búa por este tiempo coman-
dante de ta oircuascripc:oa 
(anilitar de Inglaterra. Luego, 
gobernador del Campo .de Gi-
'fcitJjltar. Des-puéá, iiiápectoí; 
:g>tín€ral de la^ fuerzas iagia» 
fSas uILraimarinas. No cabe 
«luda que la de Ironside l«t» 
/'•ido una oarnera magaíftoa, 
ifnnto en lo militar como ea 
lo político. Gibraltap «g par» 
• I mp«rio británico una d* 
• US piedra 1 angulares, y du« 
FanGe «1 tiempo que ha du« 
|üüin{iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii£^gy^ p£ g mnuiUiminnmiiiiiniiiiíüiiH 
^uyiiifPiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiijii^ J E A N A L L E N D O E R F E R 
rado la guerra eu Erspaña, 
uno de los más importantes 
fooos de log intereses tingin-
ees. Hoy iroaside reúne en su 
mano, desde luego con la 
práct ica necesaria para elb , 
do« mandos dielLcadí5im03 y 
decisivos para un futuro: «1 
dte Inspector general de las 
fuerzas ultramarinas del I m -
perio y el de jefe supremo de 
las divisiones terrestres—en 
coubacto oon las de la Mari-
na—que es tán distribuida* 
«n el Mediterráneo. 
Menos conocía el terreno da 
Polonia domie en p a sad í a 
díag ha tenido el cargo de 
unir los intereses militares e 
ladustriaíei para apretar <>| 
cewo que se pretende ponee 
(t Alemania. ¿Ha cons»egu¡do 
lo que se proponía? No es du 
íícll. Log iagleses, entre ol ía* 
convenientes cualidades, tie-
n^a la de poseer, según les 
se» útíil. una memoria tenaz 
o una memoria de gallo. Oía 
cías (a esta fo-rma de estar 
dotados lo» ingleses, muy es-» 
peoiai y muy particularmen-
te, la política británica es de 
mayor elasticidad que la de 
ningún otro paí-s, y pana ello 
utilizo una frase suave y mo-
drada. 
8ir Ironside, para llevar 
£ término más o menas fel»i 
í s mltóa qae se le confió ea 
^ iVartovia, no cabe duda qu« 
ha teaido quo hacer inaudi-
tos esfuerzes para descuidar 
6ü memoria. Lf liuibi«ríi stjo 
a llamea le desagradable que 
alguiea huh era dado>. a la 
pubMcidiad aaUícedeiites del 
año i9l '0 . Como esenu^r pa-
r lectores espaaotes fvoy a 
dejar apunta iou aiguáos d^ 
los bechos por entonces ¿̂W' 
¿rridos. 
En jul io cié es<3 año de 19?0 
ia rab iéa se encontraba en 
"Varsov.ia otra misióo inglesa. 
E|ran los día* más críticos de 
la guerra ru.o-poiaca. fij pa-
pel que laglaterra jugaba en 
dicha contúeadia, no sólo €s 
oaracterTstico de la menta li-
dad brilái ica, sino que, ade-
más, da de manera precisa 
la explicación exacta de los 
«uoe^os actuales. Cuando li«s 
ejéroitos soviétioos fueron ba 
tidos por la ofensiva blanco-
rusa, Polonia encontró pro-
picio e! monnento para lanzar-
se sobre Ukrania. Di plan de 
los polacos, formad-o a base 
de la misma megialomanía pa-
ra la extravagancia y lo desfa-
chatado que hoy mueve a los 
políticos de Varsovía, era el 
de erigir un Estada de para-
choque ukraniaaü contra U»» 
Boviets, dejado i ac! us i ve Oae-
sa y todo ed territorio de D>» 
naz bajo l» soberanía de Pe-
jonia. 
Pero Jas déterminaolooes 
de Varso.yia tuvieron lugar 
coatra la voluntad del llama-
do Consejo Supremo de lus 
aliados. La intención distó 
baislaute de ha realidad, ya 
que la situación cambió muy 
rápidamente . Los ejércitos 
Iblaaco-rusos de Denikin v 
Koltscbat k fueron batidos en 
/forma impresionante, y los 
soviets pudieron preparar y 
ejecutar en muy poco tiem-
po lia ofensiva en contra de 
Polonia. En junio del ya ci-
tado año. cuando los fusoá 
avanzaban sebre Varsovia, ei 
Gobierno de Polonia lanzó 
desesperados gritos de soco-
rro, que sólo débilmente fue 
iron oídos por los Gabinetes 
de París y Londres. Desae 
luego, ea los primeros ÍU'»-
fcantes no se mostró decisi-
va simpatía por lo heeho por 
lo poLaoos, menos aún en In-
piaterra, en ¿onde la Labnur 
-parly miraba con muy bu.«-
n^s ojos a Moscou, y ademns, 
en donde ni uno sólo de loa 
Intereses británicos estiaba en 
juego. Francamente, puede 
asegurarse que se deseaba en 
Inglaterra que la lección lúe 
se dura para Polonia. 
Por entonces, era presidan 
te del Gabinete de Londres 
Lloyd C^'trge, que, de acuer-
do coa los técnicos militare*, 
ordenó l* retirada de los po-
laoog sobrs una líae» deten» 
iüllliltíüililillllllüiillllilwi 
mnada, muy próxima a Var-
sovia, que según el cr i t - íno. 
br i tánico sería eil que Jimii-a-
rís ^ l terreno nacional pj la-
00. Y sólo entonces deciavó 
que si Rusia forzaba dicha 
linea, el Gobierno de la Oran 
Brtaña y sus aliados arpia-
ban la obligación ê ayuilar ' 
a Polonia oon todos les ire-
cursos ie que di ponían. E n 
oonsecuncia de esta declara-
ción, el 'uinistro de Asuntos 
Exteriores, que era Lord Cur*. 
zon, dirigió una oomuii'ca-
ción a Moscú en t é r n r n o s 
análogos. A pesar de ello, los 
rusos avanzaron sobre aque-
lla línea que los aliados Ha-
bían garantizado. Entonces 
fué cuando se mandó a Po-
lonia una comisión Interalia-
da qu>e se ocupa.se del asun-
to e Informa^ acerca de la 
situación. Pop la parte de 
Inglaierra fué Lord Abernoq. 
y el General Radeoliffe, y por 
la parte de Francia, el gene-
ral Weygiand. En el instante 
de pisar Varsovia dicha c 1-
misión. el ejército de log So-
viets sólo se encontraba de 
ella a nenos de doce leguas. 
Esto sucedía el día 25 de ju-
lio de 1920. 
Tal era la situación, que 
5o« pokacos no vieron otra 
salida fnie ia de pedir un ar-
misticio. La condieión «nás 
ilmpoítante que pidieron los 
ÍLÍOOO «ra ia UÜ qu.tí PolOt-.ia 
no podría sostener más que 
un ejérci to sobre la^ armas 
de ciiicuetil.a rail hombres, pe 
ro que e ijcambio ae ie auto-
rizaba para" poder armar U ' á 
policía die doscientos m i i b.im 
bres, siempre que éstos fue-
raa elegidos e n ü e los socaos 
de los sindicatos o entre i^s 
afiliadas de las sooiedaaes 
obreras, evide itemoate con, 
el objeto de ir preparando la 
descomposioió • de Polonia. 
En cuando ¡ esta coaif lcón i 
ge. se opuso resueltamente a ' 
« ' l a . Pew a pesar de esta 
condición que se t ra tó da su^i 
fué conocida por Lloyd tie«''B 
\iz«ar, el jefe del Gabinete i n - . 
glés influía sobre los polacos ' 
para que aceptasen •%\ anui?-
ticio. El Gobierno francés, en 
cambio, animó a los polacas 
a resistir. Mientras tanto, el 
general VVc'ygiand preparó los 
directivos estratégicos para 
emprender muy rápidam^n c j 
una contraofensiva firm*» 7! 
decisiva. Así fué. Efl ejérci to 
ruso se encontró de pronto 
alacedo por los flancos, y tu-
vo que retroceder, llevad • d"! 
mismo pánico que uvo sobre 
Ies lagos masuncos. 
LIo\-d George se re t i ró tam 
bién de Varsovia. Declaró c< u 
mucho énfasis que las condi-
ciones que habían impuesto 
los rusos so oran siquiera 'lis 
entibies por ser atentatorias 
a la independencia dé Polo-
nia. De eso se tomó buena 
nota en Varsovia, ya que se 
sabía qu en un principio el 
topremi€r,, bri tánico no hacía 
encontrado muy indignas 
Indignantes proposiciones do 
^¡•misticio fdistad^ ^ « r 0̂8 
l'usoa. 
tecnofA ODAXSO .... ' Jueves, S do Agosto de iftao 
DISCURSO 
el Reic l ts taig 
"Desde las S 'AS de esta mañana, las fuerzas alemanas tienen la 
orden de resolver las agresiones polacas y hacer que se empipe 
el cañón contra el cañón y se conteste a la bomba con la bomba" 
Berlín, 1.—A las diez de esta ma 
Jiana empezó la reunión del Reich 
atag, abriendo la sesión el M a m 
jcal Goéring, como presidente de 
dicho Parlamento, el cual pronun 
/ció las siguientes palabras: 
"Os he convocado molestándoos 
ja las tres de la madrugada, v 
*ando la organización que hemos 
/creado de comunicaciones telefóni 
C^s, por aeroplano y por automó-
¿vil, para que podáis estar presen-
í e s en este solemne momento. 
¿Nos falta la presencia, de un cen 
íenar de miembros, a los que no 
0e ha podio convocar porque per 
fenecen como soldados al ejército 
jde la patria, en cuyas filas presta 
jpán sus servicios lo mismo que vos 
Otros lo prestáis aquí. 
No he de deciros más, porque el 
.Canciller alemán va a hablar 3n 
estos momentos." 
A l entrar en el salón Hitler, fué 
(recibido con estruendosas acama-
jciones. E l Führer empezó dicien-
do: 
"Desde las 5,45 de esta mañana 
las fuerzas alemanas tienen la or 
Jden de resolver las agresiones po 
lacas y hacer que se emplee el ca 
fión contra el cañón y se conteste 
Sa bomba con la bomba. Hizo refe 
' jrencia al tratado de Versalles, a 
1 ¡puyas prevenciones acusó como 
¡responsable cS la situación -actual, 
Jian ocurridu Inás de 40 inciden 
¿tes de frontera desde ayer, jue-
! .ves. He. decidido tratar a Polonia 
pn la misma manera que P ua 
lestá comportándose." 
1 Se refiere a la ayuda so' 
lini qu© le está prestando a ias de 
joaandas alemanas en estas últimas 
Emanas, declarando en este aspee 
jo: "Vootros, miembros del Reich 
jatag, comprenderéis que no solici 
| é ayuda de nadie para liquidar 
nuestras diferencias con Polonia, 
ro agradezco las ofertas de Ita 
, "Entre los años 1919 y 1920 se 
obligó a un millón de alemanes a 
Abandonar sus hogares. E l suelo 
que era antes álemán y que ha 
continuado siéndolo, aunque sobre 
me suelo no ondeas ^ nuestra ban 
jdera también. Todos los esfuerzos 
que ei Reich ha realizado para eli 
minar esta inalterable situación, 
P&n fracasado. Lo msmo en este 
que en otros casos he intentado 
llegar a un arreglo pacifico. He de 
proclamar que no he cesado de 
toroponer limitaciones y desarmes. 
Hemos logrado el arreglo pacifico 
¡de los problemas de Austria, do 
los Sudettes y de Eslovaqula. E n 
el caso de Dantdg y del corredor 
ifte Silesia be buscado también una 
polución pacifica, habiendo discu 
lido este asunto con estadistas po 
laces sin lograr resultados. Antes 
bien, nuestras proposiciones fue-
ron rechazadas. He de manifestar 
que entonces me permití actuar 
eontariamente a la actitud de mi 
lk>nes de alemanes en espera do 
malvar la paz y evitar que tuviéra 
loaos que empuñar las armas para 
¡defender por la fuerza lo que quo 
fiamos conquistar por la cordial! 
i A todo esto se contesté con la 
movilización. Se impuso el terror 
a los alemanes que viven en Polo 
Uta y no dejó de efectuarse un 
Solo acto quo sometiera a Dantzig 
a un proceso de esclavitud. No ha 
sido posible llevar las relaciones 
germano-polacas por la vía de no 
nodaciones amistosas. Polonia 
too tiene intención de llenar su^ 
obligaciones con respecto a las mi 
Herías. 
Si Polonia hubiese seguido con 
nosotros otra conducta no huble-
pe llegado el momento actual Do 
Claró entonces el Fíirrer con voz 
/enérgica que ha estado vigilando 
Jos acontecimientos en Polonia du 
yante cuatro meses hasta que ha 
ice tres semanas informó al emba 
Jador de Polonia en Berlín que Ale 
jmanla no podía permanecer inac/1 
iVa ante tantas provocaciones. 
[(Los miembros del Reichstag in 
{terrumpieron varias veces el dis-
curso del Führer para aplaudirle 
y dar vivas a Alemania, a Hitler 
y al ejército del Reich.) 
Continuando Hitler su discurso 
dijo: "Alemana no es el país que 
era en 1933". No nos domina nin 
gún temor y disponemos de me-
dios con que entonces no contába 
mos. Viendo que no lográbamos 
nada de Polonia, en mi deseo siem 
pre de no interrumpir la paz, entá 
biamos negociaciones con Gran 
Bretaña para que mediara cerca 
de Polonia. Adopté esta decisión 
contra mi condición y casi seguro 
de que nada podría lograr del gru 
po militar polaco que parece in-
fluir en la situación de su país. 
He esperado en vano la llegada 
por mediación británica, de un 
delegado polaco, comisionado en 
Berlín para entenderse directamen 
te con nosotros. Hemos recibido, 
en cambio una comunicación en la 
que el gobierno polaco nos dice 
que está estudiando si pudee dis 
cutir las propuestas alemanas. 
Si aceptáramo esta manera de 
conducirse internacionalmente, la 
nación alemana merecería que se 
la expulsara de la arena política. 
E l pueblo polaco, que esperaba 
nuestra adhesión a su censurable 
actitud, está equivocado y mi pa 
ciencia no puede interpretarse co 
mo una cobardía ni como una de-
bilidad. 
En consecuencia de ésto, decidí 
anoche informar al gobierno britá 
nico que teniendo en cuenta todas 
/estas circunstancas y el hecho de 
que el gobierno polaco no mostra 
ba inclinación a entrar en confe-
rencias pacíficas con nosotros, 
consideramos que las , propuestas 
de mediación podrían coniderarse 
,0010.0 fracasadas, máxime cuando 
Ja que puede considerarse como 
verdaera contestación de Polonia 
a nuestra cordialidad ha sido de-
cretar la movilización y aumentar 
pl ejercicio del terrorismo contra 
los alemanes en Polonia, de lo que 
es buen ejempo que en la última 
| semana se egistraron 21 inciden 
] tes de frontera y en la noche del 
í jueves solamente ocurrieron más 
i |de 40. 
Estoy por lo tanto determinado 
¡a hablar a Polonia el mismo leu-
guaje que Poonia se ha atrevido 
¡ a usar con nosotros. Si las nació 
; pes occidentales y sus estadistas 
i creen que las relaciones germano-
; polacas influyen las reaciones de 
f estas nacionec, el gobierno alemán 
j lo siente hondamente, pero no du 
.; da un momento en cumpir su de-
f (ber. No pedimos nada a esas nació 
l jies occidentales. H© de repetir 
i que no las exigimos nada; no te 
í nemos problemas territoriales mu 
] tuos que resolver. He ofrecido d 
s Inglaterra una y otra vez la amis 
tad alemana y una estrecha coope 
ración, pero el amor y la amistad 
i no pueden manifestarse permanen 
^ Ütemente por una sola parte,. Tiene 
• que ser correspondido. 
\ t Las fronteras occidentales de 
j Alemania están definitivamente 
'!, fijadas. Esto quiere decir que por 
^ esta parte no tendremos reivindi-
1 cación ninguna. En esta actitud 
I no hemos de cambiar. En ella no 
| «stamos solos. Todos los estados 
* jde Europa nos han comprendido. 
1 E l Führer , después de una br,t| 
:' ye pausa, continuó diciendo: "De 
i seo agradecer a Italia la coope . aj 
\ ción que nos ofrece, pero compren 
! doréis que no hemos de acudir 
i en petición de ayuda a nadia para 
i llevar a cabo esta lucha. (Estas 
• palabras recibieron una estruendo 
; Sa ovación). He dado seguridades 
'x a todos los países neutrales da 
i ¡que respetaría Alemania su neu-
í fralidad en tanto permanecioran 
en esa actitud. E l Reich se adhie-
| re sin reservas a esta declaración 
I y se complace en patentizarla en 
I este solemne momento." 
Se refirió entonces al p€U:to de 
. no agresión germano ruso y dijo 
que Rusia y Aiemaríia están go 
bernadas por dos diferentes doc 
trinas. Por esta razón debe ha 
cerse patente en este momonto 
que Alemania no intenta impo-
ner su idea á Rusia y que si Ru 
sia se compromete a no exportar 
6u doctrina a Alemania, no .fray 
razón para que nuestras dos pode 
rosas naciones se opongan una «i 
otra. Las dos naciones compren 
de que una lucha 'entre ambas se 
ría únicamente de ventaja» o ter-
ceras potencias. Por jconsiguiien-
te, el pacto germano soviético de 
!no agresión se aplica definitiva-
mente a la> no intervención de la 
fuerza entre los dos países, los 
cuales se han decidido a una co 
operación económica. Esto es de 
tremenda importancia y de vaJor 
cuya medida no se puede prever 
todavía para el futuro. Espero 
que e l pueblo alemán acoja en 
bien venida» esta actitud porque 
nuestras dos naciones han sido 
víctimas de la guerra mundal. Es 
to no ocurrirá ahora por seguu 
da vez. 
Volviendo a la cuestión polaca, 
dice: "Alemania se hall^ deter 
minada a regular dos asuntos. Es 
el primero la cuestión de Dant-
zig, y el segundo el del corredor 
de la Silesia. Además, las reiacio 
nes germano podacas, decidiendo 
se en tal forma, hace que Alema 
nía esté decidida a luchar contra 
el Gobierno polaco siempre que 
insista en su actitud actual. De 
negarse a la conciliación con Ale 
manía, me hallo determinado a 
añejar de las fronteras alemanas 
todo elemento de incertidumbre 
y todo ambiente de amenaza de 
una guerra permanente. También 
i ! redama de Inglaterra 
cumplimiento de los ( 
premisos del Pacto.-Roosevelt 
hace un llamamiento a tas potencias para que no se 
bombardeen ciudades abiertas 
POLONIA RECLAMA DE 
J INGLATERA E L CUMPLI-
MIENTO DE SUS COMPRO-
* MISOS 
Londres, 1.—JPor órdenes au-
perioreia, el embajador polaco 
en Londres informó a Lord Ha-
lifaz esta mañana que la acti-
tud de Alemania frente a Polo-
nia constituye un oaiso de agre-
feiióni d4̂ ecta>, ^reva-ta por el 
tratado angtlo-polaico, «1 cual 
Poilonla ge cree en el caso de 
Después <ta su visita, el em 
invocafí 
bajador polaco diijo qu»e Creía 
¡que Inglaterra, acudiría inme-
diatamente «n ayuda de Polonia. 
POLONIA O B S E RVARA 
LA NF:ÜTRALEDAD L I -
TUANA 
Kaunas, i.—iBl gotblerno po-
laco ha ingformado oficialmen-
te al lituano que Polonia res-
petará ta neutralidad de Litua-
nia. 
LAS PROVOCACIONES QUE 
ORIGINARON E L CON-
F L I C T O 
Berlín, l.—<Se anuneda oficial 
inente el hecho que ha determi-
nado la decisión de Hitler de 
í s p o n d e r a Polonia con la gue-
r ra a loi» actos de provocac'ón 
que loa polacos realizaron ayer. 
Bandas polacas ayudadas por 
tropas regulares atacaron la 
estación ferroviaria ailemana de 
Alix, perca de RoS'Semberg. Los 
guardias alemanes detuvietron el 
¡ataque empleando sus ametra-
lladorats h-aista que después de 
largo tiroteo se retiraron «os 
polacos, muriendo un oficial y 
un soldado alemán y resultan-
do otro soldado herido. Ocurrie-
ron oirots nuevos ataques y 
ladiemás en la Alta Silesia, c^r-
ca de los puntos es t ra tégicos , 
con intervención de tropas re-
gulares polacas, durando algu-
nos de etsos encuentros más de 
hora y media. 
Por otra parte, los polaoos 
oeprano la estación de radio de 
la ciudad de rheverte, en la AJI-
ta Silesia alemana, aprovechán-
dose de que no había más que 
el guarda nocturno. Los p l a -
cas utilizaron para su propia 
propaganda la radio, empleando 
el lenguaje a lemán. 
LAS HOSTILIDADES S E 
DESARROLLAN A LO LAR-
GO DE TODA LA FRON-
TERA. 
Varsovia, i.—Las host i l idad^ 
desarcolladas por Alemania, con 
t inúan a lo largo de todq^ las 
fronteras germano polacas y po-
te.co-<eslovacas. 
Los aviones alemanes han. 
bombardeado e^ta mañana cua-
tro veces la capital de Varso-
via. También han bom'bardeado 
diferentes veces otras ciuda4cs, 
entre ellae Kracovia y Kato-
vitch. 
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UK LLAMAMIENTO D^ 
ROOSEVELT 
kWáá;hington, 1.—Bl presiden-
te Roosevelt ha dirigido un lla-
mamiento a las po enoias para 
qme no bombardeen ciudades 
abiertas. 
FRANCEA S E ADHIERE A 
LA PROPOSECION DE 
ROOSEVELT P A R A NO 
BOMBARDEAR POBLACIO-
NES OIVLES 
Piarís, 1.—El ministro Bonet 
ha visitado al embajador ame-
rioano' para anunciarle que el 
gobierno francés se adhería a 
la propuesta lanzada por Roo-
cevelt de no bombardear pobl^-
cdones civiles. 
También recibió Bonnet M. 
embajador italiano, ent regándo-
le la respuesta francesa a la1 
oferte italiana de mediación en-
viada ayer por el gobierno de 
Roma. El texto de esta respues-
ta fué enviado también al em-
niiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiKiiiiu 
Según «o Rsdiíguez 
Agente de ventas de ía MA-
QUINARIA de PANADERÍA jr 
CARPINTERIA de TALLERES' 
ALSINA de SABADELL, para las 
provincias de León. Asturias yt 
Galicia. Domicilio: San Pedro, 19J 
ASTORGA. 
deseo y haré cuanto esté en m i 
poder, que prevalezca la paz en 
nuestra frontera Accidental, y en 
todas las demás. Las medidas pa 
ra lograr esto, no serán incompa 
tibíese on la paz. No intento lle-
var la guerra contra l'as mujeres 
n i contra los niños, y por consí 
guiente, he dado instrucciones a 
las fuerzas aéreas para que l i m i 
ten su actuación a los objetivos 
militares. 
Sin embargo, si el enemigo cree 
que esto le concede carta blanca 
para recurrir a otros métodos, re 
cibirá inmediatamente la respues 
ta adecuada. 
E l Führer cont inuó su discurso 
¡ante los miembros del Reichstag 
diciendo: "Anoche empleó Polo 
nia sus tropas regulares y disparó 
tiros contra nuestra frontera por 
la primera vez. Desde las 5,45 
de esta mañana hemos replicado 
al cañón con el cañón. Y si el 
enemigo recurriera a los gases ve 
gases venenosos en respuesta. 
Quien quiera que sea el que se 
desvíe de las reglas de humani--
dad en la guerra, no podrá espe 
rar que le tratemos con bondad. 
Le contestaremos en la misma 
forma. 
Continuaré m i determinación; 
no me importan quienes sean mis 
opcentes n i su número, hasta que 
hayamos asegurado los derechos 
del Reich. Durante seis años, el 
régimen nacionaJsocialista la* in 
vertido noventa mi l millones de 
márcos en la defensa n^donsl ase 
mana*, por lo cual considero que 
disponemos del ejército mejor 
equipado del mundo. 
Me dirijo ahora, con todo el ca 
lor- del apasionamiento patrótico 
al pueblo aílemán, para que si es' 
preciso, todo d mundo en el 
Reich sea soldado. También , si 
es preciso, seré yo el primer sol-
dado alemán. N o habrá privación 
n i vigila que se presente al pue-r 
blo en la que yo no participe. 
jador de Franoia en Roma. Tain 
bién recibió Bonnet al ministro 
de Po,rtugaU 
LA EVACUAOPON DE LAS 
CIUDADES INGLESAS ; 
Londres, \ . — L a evacuación 
¡de niños y adultos por derecho 
de prioridad de Londres y otras 
ciudades vulnerables e indus-
triales, ha oomenzado esíia ma-
ñ a n a . Hasta el lunes no termi-
n a r á puesto que la medida al-
canza en todo el terri torio m i 
llpnes de personas. 
S E REUNE E L CONSEJO 
PRIVADO 
Londres, i.—¡Bs consejo pr i -
yado presidido por el Rey, du-
ró veinte minutos. Después de 
¡la ses ión se anunció que la mo-
iVjMzaoión general estaba pi'o-
iclamada. Las comunicaciones 
fcmbiadas entre el gobierno ale-
m á n y el inglés, serán publica-
(iaa esta tarde y el Parlamen-
to c(onocerá estos doaumentos 
¡cuando se r e ú n a a las seis. 
E L EMBAJADOR ALEMAN 
RECIBIDO POR CHAMBEE 
L A I N 
k Londres, 1.—El embajador ale 
man ha sido recibido por Cham-
..berlain y Lord Halifax. 
LORENZAN 
Médico-Tisiólogo 
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y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6., 
Pamiro Ba'buena. 11. 9.° Izada. 
Durante la guerra mundi,aj, vestí 
el uniforme de voluntario y ÍQ 
vestiré de nuevo ahora, y si me 
ocurriera algo que me privara de 
ligar ail fruto de la victoria, par-
ticipo solemnemente en este lu-
ga-r que. mi sucesor será el maris-
cal Goering. Si algo le Ocurriera 
la éste, su sucesor será . Rudoif 
Hess. Os comino a que les ¿igais 
con la misma fe que me tunéis. 
Si algo sucediera a Rudoíf hess, 
be uumbrado un Senado qu: ele 
gira áü sucesur, que siempre será 
ed más bravo entre los bravos de 
Alemani'a. 
E l mundo tiene que compren-' 
der una cosa. La pa'labra capitula 
ción ja-más ha estado incluida en 
1918 no se" repetirá nunca. La 
cobardía y cid esmayo no tiene 
razón de ser entre nosotros. 
T e r m n ó Hit ler pidiendo al 
•ReichstS'g que se mantenga en su 
puesto de resposabilidad y orde--
que observe la más estricta disci 
plina. Repito mi credo que expre 
sé ai empesar la lucha ü^cional so 
ciaiista en Alemania: Es nuestra 
voluntad ta<n fuerte, que no hay 
formación que la rompa. No ca 
be duda que nuestro pueblo ale 
mán dominará la situación y ven 
cerá en la lucha. 
Todos los miembros del Reicbs 
tag prorrumpieron en grandes 
ovaciones cuando el ^Führer dio 
por terminado el discurso. 
Seguidamente, Goering anua, 
ció que el ministro dsl íniá^Oí 
presentaría una ley declarando 
anexionado Dantzig al Reí.: 
Así lo hizo, y entonces el maíis 
cal Goeang anunció una vez al 
Führer que los mlnribr.o del 
Reichsta-g estaban a su lado co-
mo un solo hombre y como re-
presentantes de xdc ideas y de los 
sentimientos de fa nación oilomíjí 
na y qa están dispuesí; 'S « la vic 
toria en esta lucha con Polonia 
^por la indestructible unión alema 
na." . 
IMPOUTANCÍA DE UNA 
ENTREVISTA 
Riga, 1.—Comunican da Moscú 
que los círculos diplomáticos atri 
.buyen gran significación a 3a lar 
,ga entrevista celebrada entre 
Staiin y el embajador del Reich, 
después del acto de ratificación 
(del pacto germano-sovietieo por ú 
.consejo supremo de ía JRSS. 
HOY SE ESUNí&A E L TAP 
LAMENTO FRANCES 
! París, 1.—El Parlamento y el 
Senado han sido convocados para 
piañana, a las quince he /as. 
DIMITE E L EMBAJADOR 
¿AMERICANO E N BERLIN 
i Washington, 1.—Hoy ha pi 
,tado la dimisión el embajador 
los Estados Unidos en Alemania, 
,que ha sido aceptada. 
BONNET RECIBE A L EM-
BAJADOR DE ESPAÑA 
París, 1.—El Ministro dé Esta 
.do Bonnet, ha recibido hoy al em? 
^bajador de España en esta cap:t: 
¿al. 
ALEMANES QUE REGRE-
SAN A SU PAIS 
!. Atenas, 1.—Un vapor grísgo. 
.conduciendo a trescientos súfodb-
,tos alemanes residentes en Ate-
nas, de regreso a su patria, se 
propone hacere a la mar hoy. 
EMBUTIDOS ARAU it¡£JOF£S i 
TRO BAJO D E L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
M A T E M A T I C A S 
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sta mañana, las tropas alemanas han cruzado 
en diferentes puntos la frontera GERMANO-POLACA 
Inglaterra y Francia decretan la movilización general.-El 
embajador polaco en Berlín, informa al Gobierno ai 
que Polonia está dispuesta a resistir 
DANTZÍ3 HíítaOLAmA LA UNION AL REiCH 
panfzifl, 1.—Muy tempano esta mañana se ha publicado 
un decreto del Gauíeuter Foxte^ decretando que ha «ido 
anuiada ia constitución de ja Ciudad Libre de Dantzig, decre-
tándose al propio tiempo ia unión de Dantzib ai Reich ale-
man, que ha quedado proclamada ofíciaimente. En toda *a 
ciudad ha despertado ei decreto gran regocijo. 
El Gauíeuter Foxter ha dirigido ai Führer ei siguiente 
telegrama, que se ha publicado simultáneamente con la pro-
clamación de la unión al Reich. 
•"Mi Führer: Acabo en este momento de firmar la si-
gueinte ley, que proclama ia reunión de Dantzig a I Reich 
alemán. *> 
Artículo 1.°—Queda revocada la constitución de la Ciu-
Leaion y orden 
a m a r a d e f r a 
La hermandad que Jrga a jas gentes de Ja Fa-
lange se llama "camaradería1'. Todavía quedan 
fien.¿es ridícuías a quienes aterra esa palabra 
empleaban ios "marxistas" y, según ciertos es-
crupulosos, tiene un intoierabif tufillo proieta-
pto. üias es preciso den a las palabras su sen-
t oo vercauero, haciendo excepción de la simpa-
tía o antipatía que determinadas circunstancias 
je hayan prestado. Ciertamente se han llamado 
"camaradas" entre sí ios marxistas y no vemos en ello moi 
tivo alguno de repulsa, por ia misma razón que se han lla-
mado desde siempre "hermanos" los masones, y sin embar-
fio, nadie cae on la ridiculez de molestarse c;uando con esto 
jnombf o se le invoca desde e[ pulpito o en ía lntimi>dad de( 
hogar. 5 
Toda comunidad y hermandad verdadera, procuran que los 
que en ella militan se traten con especial familiaridad y afee* 
tuosq tono. El marxismo trabajó largamente ja entraña del 
pueblo y le imprimió una mística y un estilo que encubría 
muchas falsedades, pero que respondía a muchas íntimas 
paipítaoioi^es dej tiempo. Reducida a ruinas ia vieja herman-
dad cristiana—los viejos gremios y cofradías—se había Ins* 
taurado ,un individualismo feroz que hacía de cada hombro 
un pozo de soledad. Hasta que nació el marxismo, que sobro 
unas premisos falsas y hacia metas horrendas, restablecía el. 
ansia de sentirse ios hombres solidarios, unitios para una 
tarea, hermanado en un esfuerzo. Frente al marxismo sólo 
lina fuerza se levantó en defensa del espíritu: el fascismo. 
Que recogió de ia mística marxfcsta todos los elementos que 
Respondían a la necesidad vital de nuestra generación. Entra 
•líos, |a palabra "oamarada". 
En los primeras tiempos de Mi Falange, cuando se alza^ 
ban los nuevos modos huboiarga dubitación entre las pala-
bras "oamarada" y "compañero". Las dos tienen muy bello 
pignifloado. "Compañeros", son ios que comen el mismo 
pan; "oamaradas" los que viven en la misma celda o tienda 
08 campaña. Ambas aluden a la comunidad, a ia solidaridad 
)r, para decirlo de una vez, al socialismo que nuestra época 
pos Impone. Porque esperamos que todo el mundo reconozca 
que los tiempos que se Inauguran advienen bajo e| predomi-
nio • Influjo de lo social sobre lo individual: di bien común 
•obre «| bienestar de los particulares. Mas bien pronto sa 
impuso la palabra "oamarada" que siendo de tan bella etil-
moiogía como "compañero" tenía la no pequeña ventaja de 
quo—precisamente—había sido utilizada por ios marxistas y, 
por tanto, «ra exoelente para infundir confianza y poder esta-
frleoer diálogo « Inocular nuestros dogmas en las entrañas de 
los proletarios. 
Muestra "oamaratiería" no es una simple flatu¡encía yo-: 
•al a una ««ooesión a las jnasas, Kaoe de una profunda fa íz : 
flus en lo más intimo de la Falange arraiga. Las p r i o r a s ' 
tsouadras—loa adeiantadoo del Nacional-Sindicalismo— se 
|inian para conllevar peligros, persecuciones y calumnias con 
4<na tenaoidísima fé que nacía no del intelecto, sino de las. 
entrañas, ¿s la sangre, de la médula de ios huesos. Asediados 
por la muerte, si desprecio o ia cárcel, aquellos promeros 
falangistas se sentían hermanos. Obreros y estudiantes rom* 
pían sus .diferencias de piase y ayudaban como si una mis^ 
jna sangre corriese por sus venas. 
Esta "camaradería" de la Falange ha triunfado ftefinitl* 
yamente en el supremo fervor de las trincheras. Allí todos 
|os hombres ylsten y comen igual. Allí ndie se pregunta si el 
que lucha a su lado es un "señorito" o un "obrero", sino 
que saben que es un "español" como olios que por Itspaña 
lucha cara al peligro y la muerte. Allí han aprendido ios es-
pañoles que lo mismo pesa el cuerpo herido de ¡un hombro 
jtoi campo que d« ia ciudad, de un rico que de un pobre, do 
pn culto que de un ignorante. Y que igual de roja y calienta 
£s la sangre de todos los que han naoioo en España. 
Nadie dirá que se ha impuesto una ruda hermandad 
J j^aa t£^¿l£Íl§£Ms Fruto abundante de la nicial y muy entra-
w~^«S3&— fiabJ^ •ioílniara(jePíaii (lj0 |a Falange. Esa 
^camaradería" que nos hace tutear a 
jbodo «| que pomo nosotros viste y con 
hosotros piensa, porque nos dioe el oora-
Són que somos de verdad" hermanos", 
fiacidos de un mismo gérmen y quere-
«>?K\ mos vivir sn una nueva España—alta y 
v / L r O P O ancha—como en ©eida o tienda de ©em-
peña, compartiendo el pan con todos los 
españoles y oon el pan, la patria y 
lustlda. 
ia 
dad Libre de Dantzig quedando esta orden en vigor; inme-
diatamente. 
Artículo 2.°—Todo el poder legislativo y político de 
Dantzig se pasa desde este ¿lómente, exclusivamente, ai jefe 
del Estado. 
Artículo ,3.°—-La Ciudad Libre de Dantzig y J . 
rio quedan (desde la fecha de esta prociamacion, coa wv;oa su 
pobiacion, incorporado al Reich aiemán, del que desde ahora 
forman parte integramente. 
Artículo 4.°—Hasta que se dicten las ordenanzas y dis-
posiciones que ordenen La vigilancia y vigencia de leyes ale-
manas en Dantzig por el Führer, las ieyes de ^ n t z i g actual, 
mente en fuerza, con excepción de la constitución, continua-
rán en vigor. Firmado, Foxter, Qauieuter. 
Este artículo va seguido de Is siguiente exposMón hecha 
a Hitier por el Gauíeuter: 
Solicito de vos, pnx Führer, ^n nombre de'Dantzig y do 
sus habitantes, que concedá»s vuestra aprobación a «sta ley 
y fletéis las .disposiciones complementarias para que sea 
efectiva nuestra unión ai RecHi. 
En e| .sentimiento de honda devoción que pantzig siente 
hacia el R«ich Juro a vos, mí Führer, perdurable gratitud y 
eterna jealtad. jHeii HitierI Firmado, Albert Foxter, Qauieu-
ter. Dantzig, 1.° de septiembre de 1939". 
í ra incorporar a las armas a to-
dos lo-s hombres que hayan de 
tomaE parte en la defensa pa-
siva. Han sido convocados los 
perio-distais extranjeros para oo-
jnunicaries la forma «n que 
tienen que enviar sua despa-
EL TELEGRAMA DE 
LER 
HIT 
COFilTEiSTACtON DEL FÜHRER 
Beriín, 1.—tEd i'üiirer na fes-
ponáido Ü la ooiinuxiicáción 4iel 
Gam-euter ¿'uxier, con un tele-
jgrams personal 6^ fei que expíe 
ta su profunda satiisfracción y 
(¿i- honda gfiatiüud nombre ; 
propio y de la nación alemana y 
Lañade cjae lid, dado inmecuata-
m^nue luer^ia de ley en el KeicU 
y eatodois sus ooniinea, al ae-
creto, proclama <ie Foxter. ijji 
telegnama coucliuye o omanica- i 
pión a i'oxbei: sa aombramiento 
íie jefe de la aciminisLración ci- I 
y\X de DianUi^ con las prerfuga- \ 
tiy.as dfl jefe de Estado, 
LA FLOTA ALElfiiANA BLO 
QUEA EL PUERTO DE 
ODYNIA 
Beriin, 1.—La marina aiema-
jia h(a oo melado ed bloqaeo del 
puerto pula-CQ 4e (Klyiua. 
Las emisoras die radio alema-
nas comunican en toaos ios idiq 
mas. a ios extranjeros qae resi-
idan en territorio paiacq,, qae 
Poiunia, a partir de esta mañana 
cunstitaye una zona de peligro, 
^il mismo tiempo que una g^an 
parte de la |ona <lel Ma£ üál-
jt̂ oo (tiniibién eistá considerada, 
¡coanQ lai zu. a de peligro y ad-
yi^rte do ^uevo s las naciones 
neutrales que no pueden nave- | 
gar iSias barcos más allá, jdfi icts, 
territorios oomprend/idos entro 
íie terminada s zonas es te-oes le. i 
Todas las oomuicaciones teie-
gráncas coa Dantzig se han sus 
pendiáo, mientras Polonia oeupa 
lais lineas telefónicas entre su 
iemtorio y Dantzig. 
UNA PROCLAMA DE FOX-
JER AL PUEBLO DANTZU 
QUE8 
D. ntzig, 1.—ihil üaaiatei: Fox- j 
tec ha lanzado al pueblo dantzi- \ 
gués la siguiente proclamación; i 
"Hombres y .mujeres de Danü j 
sig: La hora que hemo^ estada | 
¡esperando con ansia durante, 
yeinte iaño¿, ha sonado al fin y 
amanecida la reaüdad. Hoy yuei 
ye Dantzig ai gran Heioh ale- ; 
mán. Muestro jefe Adolfo Hitlei; 
nois ha liiberlada. Por primera 
yuz ondea la bandera dea Reich 
sobre to<ias los edificios oíiic-ia-
ies de Dantzig. También esiá 
izada al viento sobre los edifi-
cios que fueron polacos y toda 
la Giucbad Libre contempla emo 
pionada La hora de la liberación, 
¿que viene preoediida por las 
campanas de la antigua Carta 
idei Municipio y par la yenera-
ble iglesia de Nuestro Señor. 
Agiadecemos a Dios la¿ ener-
gías que ha conferido al Führec j 
para liiiberarnos. Unámonos en 
os tas horas y aplaudamos ia l i -
berarión, haciendo al Püürea 
nuestra promesa sagrada de po-
ner en práctica todo cuanto e-s-
tó en naestro poder para que 
1 , gran Aieniania sea cada día 
mavor y ítdqaiera más magíiU 
ficencia". 
Tod-a la oiadad se ha mostra 
do jabilosa. Todas las estacio-
nes radiodifasoras dan al pü 
llena -de banderas alemanas y 
todos los balcones lucen colgí 
bücQ la noticia. La oiadad eslá 
duras. La maltitud canta ak; 
unXsano fru libertad» 
Berlí, 1.—El Canciller aJemán 
lia pontfe«tado %\ Gauleuei: Fox 
tei con un despacho agrade 
cáendo y aceptando la reunión 
de Dantzig al Heich. Este des. 
pacho de exoepoional importan-
cia histórica dice así: 
"Acepto la proolamaoión do 
la üiaaad Libre de Dantzig re-
íejtnte a su vaelLa al Keich 
.a eman. Os agradezco, Gaaieatejj 
Foxter y también a todos »os. 
homióres y mujeres de Dantzig, 
Ifi lealtad indestractible qae ha-
béis dicmostrado durante tanto 
largos años. Alemania os. reci-
be desde e fondo de su corazón 
y os anuncia que ia legislación 
que completará la. reamón, -cíe 
Dantzig al Keich, se dictará, in-
mediatamente. Os nombro jefe 
de-í gobierna civii de Dantzig j 
todo sa territorio". 
UNA PROCLAMA DE HIT-
LER A LAS FUERZAS DEL 
REICH 
Berlín, i i-^Ln sa condición de 
comandante en jefe sapremo de 
las fuerzaiS ^¿emanas, ed ganci-
11er HiUer ha dado esta ma-
ñana ia siguiente proclamación: 
"A las fuerzas de deienisa del 
Reioh: El estado podaoo ha .re-
chazado mis intentos íie arregla^ 
naostms diferencias de mudo, 
pacííico. En lugar de esto, ha 
recarrido al aso de las armao. 
Los alemanes qae viven efl Po-
lonia están sometidos, a an le-
jTOr bratai y se ven arrojados 
de sus casas, de sus granjas 
y de sas. propiedades. lío ce^an 
líos registro i , yiolaoioneis de 
fronteras qae. son intolerable^ 
y que prueban «iae Polonia no. 
tdeiLe la menoc intención le 
jreepétar las líneas fronterizas 
alemanfasi 
Para poner fin & esta into-
lerable sitaación, na encuentro 
otr alternativa que contestar a 
.Ja fuerza con la fuerza. Desde 
osle momento, las fuerzas de la 
¡defens-a alemana quedan empe-
ñadlas en ana lucha que llevarán 
#t cabo para salvar ed honor y los 
privilegios vitales de la nación, 
empleando la mayoE determina-
ción. Creo y espero que toüp. 
soddaáo inspir_do por la gran 
tradiuión uel espirita militar 
ete -no <ie Alemania, llevará a 
cabo su deber hasta el última ex-
tremo. Recordad en todos los. 
momentos y bajo todas las cir-
cunstancias, que sois vosotros, 
saldados de Alemania, los r'js-
pres-entantes del socialismo na-
Cdonal de la gran Alemamia. ¡Vi-
ya nuestro y nuestro ReichI 
SE DISPONEN OFERACIO 
NES MILITARES 
Berlín, i.—Las radios oficia-
les alemanas anancian que se 
han dispuesta operaciones mul-
tares para la defensa contra -Po-
lonia, en vista de lo caal se co-
munica a los aviones neutrales 
que no vuelen sobre territjno 
polaco ni tampoco sobre el Bál-
tico en un espacio limitado por 
18 grados de longitud este y 20 
grados de longitad oeste. Todo 
avión neatral que no cxhservo 
estas dispOiSiciones, será atacado 
poi; la aviación alemana. 
KUEV..S DISPOSICIONES 
ALEMANAS 
B riín, i*.—El diario oficial 
publica un decreto estableciendo 
el lerecho general especial en 
tiempo de guerra. Se han adop-
lado« medidas excepcionales par. 
clios y sus cartas y como han 
de recibiij las qae lleguen p i r t i 
ellos, 
'Toeikischer Keobaehier^, n ^ . 
no de noticias de La guerra éí. 
todos los sentidos, se dislribu 
ye gratuitamente con verdadera 
prolusión. 
bs tropos otemoias ifiva-
Berlín, 1.—Las tropas alemanas han cruzado en diferen-
tes puntos esta mañana la frontera germano polaca,' hacien-
do retroceder a 'as tropas polacas. 
El comandante en jefe de la defensa, ha anunciado en 
Aína nota oficial: "Las fuerzas aéreas alemanas han salido 
contra el territorio polaco, habiendo atacado objetivos mi-
litares". 
La flota alemana se ha encargado de Ja protección del 
Mar Báltico. 
POLONIA DISPUESTA A RESISTIR 
VARSOViA, 1—EL EMBAJADOR POLACO EN BERLIN 
HA ÍNFORKiADO AL GOBIERNO ALEGAN QUE .POLONIA 
ESTA (DISPUESTA A RESISTIR 
¿LA ESCUADRA INGLESA EN EL BALTICO? 
RIGA. 1—SE ANUNCIA LA ^PAHiCION DE NUMEROSOS 
BARCOS DE GUERRA INGLESES A LO LARGO DE LA COS-
TA DANESA Y NORUEGA, QUE CIERRAN LA ENTRADA DEL 
MAR BALTICO. 
Inglctarro y Fioncío dec 
tanlo moviiiiofióii geiiir 
LONDRES, 1 EL REY JORGE VI HA FIRIViADO LA OR-
DEN DE MOVILIZACION GENERAL DEL EJERCITO Y DE LA 
ESCUADRA. 
FRANCIA DECRETA LA MOVILIZACION 
PARIS, 1.—Ele CONSEJO DE MINISTROS REUNIDO ESTA 
MAÑANA A LAS DOCE MENOS CUUARTO HA DECIDIDO UNA-
NIMEMENTE LA MOVILIZACION GENERAL EN TODO EL 
.TERRITORIO SEGUN LA LEY MARCIAL. DECLARO TABiBIEN 
LA LEY MARCIAL EN TODO EL TERRITORIO. 
ESTAS MEDIDAS ALCANZAN A TODO EL TERRITORIO 
FRANCES Y A LAS COLONIAS. MAÑANA ES EL PRIMER DIA 
DE LA MOVILIZACION. 
Hulleros Comen, S. A. 
H U L L A S 
de ia m i n a C a r m e n 
Padre Isla, 2 
L E O N 
encia REYERO 
"esd, B. Apartado, número 20. Teiéiono 
Se encarga de toda oíase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-' 
tifioados penales y Planos; Licencias de Caza, 
pesca y Montes, etc., eto. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA. 
TUITAMENTE, como desde e| principio del Glorioso 
miento Nacional. 
McvL 
Doctor Juon J. Corbojo 
Del Sanatorio Nacional de Vaidelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en os 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 6. Teléfono 1 W . J . 
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S i s ó n 
que ocupaban todas las locaflidi 
i des del salón. 
0*0 Pr&siden el acto ed señor inspec niSnSnSIl tor jefe de Primera Enseñanza 
: don Mariano Santos, a^ompa-na 
Como u n í a anunciado oíicial- do de la inspectora doña Estefa-
mente la Prensa, hoy se inaugu , nía González, don Ignacio Gon-
rciron en nuesro Teatro Alfage- zález Cobos, catedrático <ie l * 
me el ciclo de conferencias leccio Escuela de Comercio; don Pruden 
nes orientadoras en el proceso cul cío Ramos, de la Asociación de 
tural y patríóííco qu3 deben se- Padres de Familia, y nuestro ca 
guirsc en la Nueva li&paña en eil marada secretario provincial de 
¡pian avz-niz de enseñanza. j Falange, Restituto Clérigo, y los 
A ias once en punto, la presen ; oradores don Clodoaldo Velasco 
cia dd las autoridades en el csce y el camarada Angel de la Vega 
nario es acogida coa calurosos Moro, presidente de la Junta 
aplausos por los señores maestros ' Provincial de Primera Enseñanza 
O D O A t D O V E L A S C O 
Inicia su co-ü- ±~^ir~iiaii'. en él subsuelo para que florezca 
do la parte dispositiva del Deere la grandeza imperial de España . 
N A 
to organizador de este Cursillo. 
Recuerda, cómo siguiendo _ las | 
regias üe ios buenos preceptistas j 
de la oratoria, espera del aud.to ; 
TÍO selecto y educado, esté suiicien i 
temente preparado para- compran 
der su lección y retira todo exhot ; 
dio para leer y comentar ¿u lee-" | 
cipn. 
Con lenguaje cuidado y armo 
nioso, va exponiendo con clara 
expresión de fondo y forma las ¡ 
pauabras del famoso PoiiCífice, 
que fué la admiración del Siglo, 
PÍO Xí , y profundamente preocu 
fl.do por las cuesciunes escola-" 
res, en su famosa encíclica de la 
Educación a la Juventud, abierta 
al mundo comprensivo en un 21, 
de diciembre de 1929. 
»Kacer saoer cómo de las buenas 
escuelas, sus frutos provienen mo 
jor de los buenos maestros educa 
dos ieteológica y maraimente, 
que ae las buenas organizaciones 
escollares. Bl maestro debo estar 
educaao en los principios mora 
les e intelectuales basados en la 
terminolugía sagrada de la igle-
sia, de la familia y de la patria, 
y así ia escuetla será lo que sea el 
maestro que la regenta, pues él 
es ei que educa, plasma y crea las 
¡visiones ciertas que han de for" 
mar a la juventud. 
Recuerda también algunas ^efi 
niciones clásicas de la Educación» 
empezando por Platón, en^su fa 
mosa máxima que dice: Educar 
es dar al hombre toda la belleza 
posible, a su cuerpo y a su alma. 
Armonía de perfecciones intelec 
tuales, morales y físicas y edu-
cativas 
Sigue con Marión, que reco-
giendo muy bien ia línea -educado 
ra de Piatón presenta las virtudes 
de la educación como propicias a 
la formación espirtual de los pue 
blos, e-n los sagrados a/tributos 
de la espiritualidad y de la con" 
cencía humana. 
Para Julio Somin, la Educa-
!ción es la acción por la cual un 
espíritu forma otro espíritu, ^ y 
un corazón forma otro corazón. 
Pasieur, desearía que todos lo» 
educadores cua-ndo pisan sus au° 
las. dijeran: "Cómo haré yo para 
elevar más el espíritu de mis edu 
candos hoy.-."? 
Estas y otras consideracionei 
¡de las definiciones de los clásicos 
hacen saber, como las generado--
nes, se incuban en la escuela c^n 
1* educación sana, fuerte, y per-
fecta de 1<JS padres, primero, d« 
la escuela, después, y de la igle--
sia como colofón qn? reasume en 
un fondo místico todas las virtu 
d^s orientadoras a un fin eleva" 
do a los pueblos que saben guiar 
Se dp pilas. 
Expone cómo el niño, que es 
la semilla que siembran los maej 
tros, díírán buenos frutos si Su3 
enseñanzas son altas ŷ  con un 
concepto sagrado de la idealidad 
del hombre y dp Dios, 
i Hnbla también de la Religión 
1 y de la Tradicción, virtudes ne 
tímente españolas, que han de 
informar la educación escolar. 
Muy bien, dice, que la Tradi-
ción no es sólo saber los reyes ŷ  
fechas de nísonancia histórica, 
sino la sabia que hace reverdecer 
en el alma la grandaza dr nues-
tros antepasados, que dieron nom 
brp y gloria al pueblo esnañol. 
En canto magistral y de r vquíaf 
ta ordenación sintáctica, re u rda 
el 2 de enero de 1940. fecha en 
que hace diez y nupve siglos au« 
]a más ercelsa de las mujeres «un 
poco más baja que Dios, pera 
tnuy superior a todo» Iqs valores 
tspirituales del muncSo), allá. 
t ío sabemos si desde Efeso o J1*0 
tusalén. subió como un rayo d« 
luz para posarse en Zaragoza, 
animando a! hijo del pueWo hi« 
f>ano. que no temiese al mundo, 
que la fe divina nadie podría ven 
cerla. (Grandes aplausos), 
L a cruzada de Fé apostólica, 
inspirada por la V i V ' del P¡° 
lar, e* la savia, sangre v susta-r 
cia que corre por las venas y gra 
cia española, desde hace diez y 
Breve siglos. 
Y es grande nuestra historia, 
porque la sangre de lo$ mártir » 
race que las raíces dei árbol de 
las creencias católicas arraiguen 
Recuerda el Concilio de Ilivi 
ris, añosantes del primer Conci 
lio de la Iglesia, donde 25 auto 
ridades eclesiásticas perfilan la. 
grandeza espirituajl de nuestra 
Religión, que tiene su foco lumi 
noso en España. 
Y nos habla de Constantino, y 
de Las luchas por la doctrina ca-
tólica, y por la libertad de i a 
Iglesia, dirigido por la cabeza de 
España. 
Y recuerda ol año 313, fecha 
gJorosa de la libertad de la Igle 
sía;, por Constantino. 
Y presenta a Sozomeno él ca 
tólico, y Zósimo ed pagano, en 
la diatriva de,alta escuela, ĉ ue 
propenden a- la grandeza espiri-
tual de España. 
Y como momento más intere-
sante de la conferencia, expone 
la lucha de escuelas, basada en 
ia cuestión fundai-ientai de la 
esencia y sustancia de Cristo, si 
era Dios, o nó. Para los Euse" 
bianos, triunfadores de la lógica 
escolástica y doctrinajl, Cristo era 
ia pimera persona hijo de Dios, 
y para los arríanos, ai refutar es 
ta verdad, erasu posición difícil 
que no supo vencer, ante la lógi 
ca irrebatible de los eusebianos, 
que hicieron saber aá mundo que 
sólo con el cambio de una letra 
(una o) , Amousio por Amusio, 
reformaron toda la fórmula; de 
nuestra F E . 
Y así se cantó ei Credo, que 
ha sido obra en defensa de Cris-
to, que también fué obra de un 
obispo español. 
Creo en Dios, en ei cielo y en 
Jesucristo, su único hijo, fué la 
fuente de la- verdad eterna en el 
triunfo de la F E . (Aplausos). 
Recorre la historia con fácil 
exposición, pasa por ios vísigo-
BAJO UN M I L TERAPEUTICO 
necesitamos aludir conoretamenU a la última disposU 
0lón femada por «i Caldillo, por toneria ei lector muy pre-
sente y poder oon levísimo esfuerzo, referir a ella la afirma* 
©són Que aquí hgoemos. 
No «e trata de una sugerencia original, que no Interesa 
tampoco en esta materia,, sino de la proclamación alta y de-
cidida de una nueva verdád de Estado, que suele ocupar pues-
to muy destacado dentro i del oaudal Weoíógicp estructurad05 
de tos nuevos regímenesp 
Al misnao tiempo que,' nosotros hacemos acto de fe, grU 
tantío una vez más a píenlo pulmón esa verdad, invitamos con 
muestras palabras a todos los que hasta ia fsoha hayan po-
dido ser víctimas del fácil sofisma de la decadencia, a tjue 
IJestlerren sus temofeg aní* lo aplastante de la nueva e inase» 
quible verdad. 
España, un día descaminado y parlamentario, "renunció 
9 la guerra", como si enj realidad el hombre o tos pueblos tu> 
viesen en su mano el renunciar a las epidemias, a las plagas. 
En consecuencia, todo ese aparato bélico—o mejor antibéli-
co—que sostienen perennemente las naciones, empezó a ser 
desarmado y arrinconado con el más suicida de los propó-
sitos. 
Exactamente—y perdónesenos lo vulgar <en aras de lo da* 
ro—igual que el Individuo que habiendo ridicula y pretencio-
samente hecho voto de no ponerse nunca enfermo, empezase 
a pulverizar y aniquilar ios sueros, las jeringu'/.las, las pres-
cripciones profilácticas y las reglas asépslcas, para no tenor-
nunca delante el horrible espectro de la enfermedad. 
Definamos como definamos la guerra, siempre tiene Inne-
gablemente mucho de horror de patología ooiectiva y da con-
secuencias morbosas. En ellas Indudablemente los agentes 
mortíferos son ios armamentos del aire, de la tierra y deí 
mar. 
Ahora bien, ¿cómo han de ser combatidos esos agentes? 
£1 símil terapéutico nos viene otra vez de perillas. La vacuna 
ide elementos bélicos en la geografía de un. pueblo es lo único 
que al fin logra hacerle Inmune contra todas las ofensivas. 
Esto y no otra cosa es lo que afirma el aforismo latino 
tan manoseado y tan mal comprendido hasta la fecha. 
Y éste y no otro el acto de fe qUe ponemos al pie del 
imagnffloo decreto de la formación del Alto Estado Mayor. 
ra. R. 
U n aplauso ensordecedor lo Ligero descanso, y a continua-
tributan los oyentes. ción nuestro camarade 
A N G E L D E L A V f i G A M O R O 
ledanos, donde obispoiS y ma-g 
nates -españoles, representad JS 
por Leandro, Isidoro Julián, I l -
defonso, estudian la vida católi-
ca y forman d Código cristiano 
del medievo. 
Y aquel 8 de mayo de4 589, 
cuando España, salida de ia guc 
rra de Ja' Religión y de la idea-— 
igual que esta nuestra última 
cruzada histórica sabe poner 
el p. 2r del crstianismo contra 
la paganía. 
Recuerda también tíl destierro 
de' Leandro por Lcovigildo, el 
cual sabe decirle "que mire si 
hay un lugar en la tierra o fuera 
de ella, para deportarle, y ve» si 
en él no está Dios", Entonces él 
le temerá, pero está sereno, por-
que sabe que no hay un lugar sin 
la serena mirada del Crcadcr. 
Sigue su disertación elegante y 
documentada, y traslada a aque-
lla Vírgtn del Pilar a las monta-
ñas norteñas, y es en Covadon-
tra gioriosa Reconquista, que 
aso moro ai mundo, viendo cómo 
desde una cueva montañera se va 
llenan&o España de hombres pa-
triotas y heroicos, que bajando 
de la moataañ astúnca» pasan 
por León, y el Duero, el Tajo, 
Las Navas, Sevilla, el Salado y 
Granada, para derramar por to 
d la patria ci río espiritual y he 
roíco de nuestra grandeza hispá-
nica. 
Pasa un recuerdo por Ordo-
das .sin olvidar los Concilios T o ) fi0s y Bermudob, que sabe elevar 
ga donde anima a Pelayo a núes haciéndola saber que él represen 
ta oa en la tierra aii Dios de toaos 
ios valores del cieio y de ia cie-
rra, mientras que ella era SOÍO 
una penitente, a peváktx de ser tan 
grande y buena reina. 
Canta nuestra epopeya de Amé 
rica con el símbolo ded Cristo del 
Cid, que se venera en 6aiumanca 
Y vemos cómo Hernán Cortés, 
alia Xempoaiia, antes de partir 
para continuar sus hazañas que 
dieran nomoro y tierra a España» 
deja una guardia de españuiks a 
su Víigen, que quedaba reinu'ndo 
sobre ios templos paganos de los 
indios. Y es» ha sido el sagrado 
destino de España, el ser fiel guar 
dián de la Virgen que nos dió va* 
ior y gloria. 
Y como olvidar a nuestro fa 
moso Capitán Pizarro, que al 
morir supo hacer una cruz con 
la sangre que brotaba de su heri-
da traicionera para escribirla en 
el suelo y morir besando el san 
to signo que redimió al mun-
do. 
Termina haciendo una leve re 
seña de la pasada República, el 
Movimiento salvador de la Pa--" 
tria, el paso del Estrecho, donde 
el sagrado rayo de la iluminación 
de la Virgen de Africa inspiró y 
animó a nuestro Caudillo para 
salir victorioso del paso g.gantes 
co que hizo dar a España en to-
dos los órdenes de la vida. 
Termina cantando la giandeza 
imperial, unida y fuerte de núes 
tra Pa-tria. 
catedrales de grandeza para tem 
pío sagrado de Dios y canta en 
bello párrafo poético ei secreto 
de la Virgen Blanca, como síntc 
sis de ia fortaleza hispánica, en 
ia norma de la belleza y de la 
blancura del alma. 
Y de Alfonso V I y Alfonso 
V I I I , el dol triunfo hispánico en 
Toledo, y que manda a Roma a 
Xménez de Rada a pedir para su 
patria la gracia divina de la cru 
zada, que ha de recorrer a Eranc a 
y Alemania con la grandeza c'e1 
España. 
Y por último, canta a los tres 
reyes de Navarra, Aragón y Cas 
tilla, que vencedores de la media 
luna en la gran epopeya bélica 
que dió nombre inmortal a Es-
paña. 
No se puede olvidar de fray 
Francisco Aiménez de Cisneros, 
el pobre y sabio Franciscano, 
r'-"? hizo hinc; rs^ anr > SM j r s ' n 
A p a r a t o s d e R a d i o 
M o t o r e s 
T r a n s f o r m a d o r e s : s : B o b m a ¡ e s 
M o n t e e CesiSirs i lea y a ^ e & s 
r r a c i ó n d e t o d a c i a s e d e m a s 
q u i n a r i a e l é c t n c a : - : T o d a d a s e 
d e i n s t a l a ' o n e s a P r e c i o s m ó d i c o s 
J O S E P E R K T O L D 
Ordeño II, 35 :: Te éfono 1126 L E O N 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO | 
Cal le de Santa Howa • C a s a Soto - T c l , 19ft8 | 
Gest>ona toda ciase de asuntos reí acto-
nado a con la «Agdrjrc a de Negacms^ en 
fcspaña y en ei txcranjero. 
Certlficaclos de Penales - Ucenc as de Caza y Pesca 
Otros mucho* â  untos.—Prontitud.—^conumia 
Compra Venia,, Hipoteca y administra Fincas & 0 ^ J 
con palabra serena, sencilla y eld 
gante va hablando del jnona-rca 
más célebre de la Historia do Eb-
paa. 
E l hijo de Carlos I , nuestro Fe 
lipe I I , supo heredar un genio do 
minador e imperial, para exten-" 
der nuestro poderío por las ru 
tas donde el sol no se ponía. 
Resalta cómo este gran monar 
ca supo resistir la tentación dd 
•las proposiciones de extianjeros 
para regir los destinos de otros 
pueblos. 
Nuestro Felipe I I , a los 21 
años, sube a la regencia del i d ' 
no y sigue el mandato de -LIS r re 
decesores, como lemas mis cul 
misantes de su labor á> ^ 
la persecución de" los herejes y 
el mantenimento de la FF como 
pa:-o por el mundo. 
Y fué Lutero, como todos sabe 
fuego sagrado que i luminaría su 
mos, el que V alza en rebeldía 
negando la infabildad de su po 
der. 
Y es otra vez España la que, 
como siempre, sa;le al palenque a 
luchar por b religión. 
Pasa por Juan de Austria. La 
Inquisición, donde una leyend? 
negra quiso poner a España t n 
un plano que estaba muv lejos de 
ser propio de la hidaiguía y sen 
timicnto e!levadó de sus hijos. Só 
lo Calvino y Lutero encendían el 
fuego de la fantasía endemonia 
ca. 
Pasa su recuerdo por la his 
toria con, documentada exposi-
ción y nos presenta el "Concilio 
de Trento, allá por el año 15Ó2, 
donde la unidad de Xas creen-
cias, del saber y de la Religión-
triunfan por la autorizada vez 
de 250 . sabios y teólogos. 
Y nos dice cómo Carlos I , por 
Jias costas de Africa, empuja a. 
los berberiscos que combatían la 
cristiandad. 
Y pinta históricamente la gran 
dezad- e ia batalla de Lcpanto, 
donde triunfa la cristiandad cun 
armas divinats, contra los tur-
cos. 
Vuelve a nuestro Felipe I t . que 
deshace el Imperio Otomano, y 
pone norma en Trento, y . hace 
doblegarse ante España al mun 
do entero, haciendo que nuestro 
imperio sea veinte veces mayor 
quv, H imperio romano, en tiem 
pos de Trajano, que tenía a sus 
órdenes 22 coronas y que ni 
Cariomagno. ni Aníba l , ni Na-
poleón llegaron a la grandeza 
del bisnieto de los Reyes Católi 
cos._ Por eso su lema cantaba so 
bre un caballo alado: "Para m i 
es estrecho ei orbe". 
Vemos cómo las conquistas de 
Escipios y Aníbal no dejan más 
que la espada ensangrentada, pe-
ro las victorias de España siem-
bran la cultura y la civilización 
espiritual, bajo el signo de la es 
pada y de la cruz. 
Después son Roma y Atenas 
las que luchan por el predominio 
de la grandeza y la fuerza roma 
na, que se imponía a las artes 
griegas, y el arteismo del Par" 
tenón, de Eneas, Sófocles y F i 
días. 
Sigue brillantemente su conf«-
rencia en a!tos tonos educadores y 
docentales. pasando por el p^n- j 
Sarniento tr&nsververado de nu-s ' 
tra Teresa de Jesús , talento pró j 
cer que iluminó de esplendor a j 
los siglos. 
Y canta el genio bélico y espi | 
ritual de San Ignacio, que desde | 
las montañas crespadas, iievo al 
cielo el trueno de su voz de man 
do, y el genio de su espíritu cfivi 
no, para conquistar luz que i lu 
minase su pa o triunfal por el 
mundo, coñ el arma de su fe y la 
grandeza de su misión apostóli-
ca. 
Canta a Cervantes, que supo 
hacer el ' libro más trascendente, 
después de la Biblia, en el mun-
do intelectual. 
Y ni Sakespeare, ni Homero, 
n i Goethe pueden comparar su 
valor con nuestro Príncipe de los 
Ingenios. 
Y canta también la epopeya 
hispánica en América. lig''ramen 
te, por haberla ya cantado el 
anterior orador. 
Y señala las Cortes de Vallado-
lid en 1608, después de la muer 
te de Felipe I I donde ae desphr 
ta a nuestra Castillfi, que se es-
taba quedando quedando sol» eri 
•el vermo dp nuestras anchas y ex 
tensas soledades. 
Recuerda después, en el spnti 
do social, el paso a las democra-
cias, donde se impuso el libera i is 
mo decadente del "laisser faire, 
laisser paser", el dejar hacer 7 
el dejar pasar. 
Termina cantando las proezas 
de nuestra Cruzada Nacional, i 
donde el falangismo y la tradi- j 
ción reconquistan para la Patria 
la grandeza imperial del espíritu 
hispano. 
Termina con un canto a la PF 
despertando la grandeza de la 
Patria, que hay que inculcar a 
los niños, en el sagrado lema que 
llena todos los corazones y la 
idealidad de los españoles, el 
¡Arriba España do nuestra Cru-
zada! 
Grandes aplausos despiden al 
orador. • • > 
Poste riormen te, un gaipo da 
niños cantaron en tonos patrióti-
cos, sentidos cantares y poesías. 
S e s i ó n d a i a 
l a r d e ; . • 
Er^ la sesión de la tarde lia-
bían , de intervenir eo-mo coufe- : 
reiioiantes la ínspeetora 
Primera Enseñanza señorita H i | 
laria Sevilla y el- maestro don 
Jesús Gifnenies. 
-A las euatfo y media en pun< 
.to dió comienzo esta sesión. 
CONFEP&Mpm DE LA, SESO. 
BIVA 3£ViLLA 
PrimcruiUtíiile ic curiTospjdióv 
el turno a la señuri ta tievMiu, 
que des'cirruiió ei lema uJLa K r J 
iiMoión ue' la muj'tír como LLUÓIÍ 
del eiiyraiiu-eü'UK'ciu.o e ^ i-'a^ 
t r ia" , 
üümenzo dirigiendo un saludo^ 
¡a ¿as ^-Ji,ostras usislentes al 
Cursillo ¿nisanup titíspdcd a de^l 
arrollar el tema de su confc-tjáá 
cía. 
Dijo que era .muy probabili 
que ai voiver de nuevo, a suo la-| 
reas se exieoiuraiit) con ia lubi'fc," 
del curso anterior desiieci.uüa. 
.en apariencia pero no por 
d-ebíau ue desaauuar¿e opu.^st,^ 
que de ia ni.ismá maneru viifafl 
•iotí ,v\ililaos de guerra habiaf l 
quedado brutalmente rolos p<r 
la metraida y sin embargo a8 
los ve hoy ya lozanos, £sí UTOK 
bien pa sa r á con la labor r !aiii«| 
zada. 
• Manifestó • que ei tipo ideal 
<ie la maestna es el de ideal :ia 
aquella que siempre siente o¡M 
timismo ciebieado por lo íaui/ol 
todos ue desecuar el pesim: imoJ 
En toda la historia vd ím 
importanola de la cdiicaciúig 
que es la verdadera palanca del | 
mundo. Eil pueblo de mej n̂ im 
maestros y escuelas será el me. 
jor . 
No debe d^ haber ediflcii) n l i j 
guno en un pueblo mejor qufi ja 
escuela hora de que los a c á » 
des dejen de ser tacaños y vuel. | 
quen los.erarios, del Ayuntamienrl 
to en favor de la escuela, pue-vi 
to que al fin 5^1 cabo ia m.lvt.¿| 
riqueza de un pueblo es la eul-| 
tura. 
Resalta a continuación la 
trascendenoia tan enorme que;. 
tiene la educación de la mujeM 
en primer I'ugar porque un se^ 
senta por ciento del total d--» l a 
sociedad es precisamente d • ia 
mujer y además por la influeim 
cia ían enorme que en ella 
cen las mujeres. 
El mismo Padre Manjón M 
empezar su obra del Ave Marfffl 
y ante la impasibilidad de cn^i™ 
una escuela niñas y otr., del 
niño^s, la que creó fué la 'prniJI 
ra porque según deoía la m u » 
es la que forma y educa a la f j | 
milia y formada esta, está ¿ d H 
mada también la soídedad. 
Lo primero que hay que t M 
ner ^n cuenta en Ia educat-ióM 
de las niñas es enseñarla^ m 
ganar su sustento y a ser m m 
dres de sus hijos. 
I>ebe tener en cuenta la ma^S 
tra en primer lugar el firtivcfl 
de-1?» infplio^ncia. empezapd > la 
enseñanza d^ trabajo que m ^*-
tren agradable al hogar e inelu-
so excitar el fomento dp la.s p1'-
quenas indii.str:ns dnm ŝflprf<̂ 8 
En segundo lugar debe dp ta-
ller en r-uenta la edupa-ión d« 
sp^fimi-pntns. advirtipndo qae 
esto nn S.P enseñan sino que s9 
explican pnr medio del piemn'0' 
Trmina exhortando a las ûi*-
8ill¡sta« a dar a 8us aluirnss 
Unfi p . ^ m f ^ n rristiana de 
dad disciplinada y fuerte. 
CONFERENCIA DEL SS. &-
FUENTES 
Después de terminada ^áu cütl' 
fe^ent-ia la spfiorita Sevilla t"^ 
lugar un breve descanso al fu 
nal del ouai <empezó su jisert.ar 
oión el maestro geflor C'fuentt'8' 
M tema que había de trata1-
este señor era "Lía enseñan211 
de la geografía" . 
Manifstó que la ^ 0 ? r l f Í J 
debía de enseña r se viaja,ld^ 
con lo cual además de ^ ^ ' ^ g 
resultados más # p rác l ' jos ^ 
hacía agradable # la oíase 
niño. 
^ é t o ^ c , 2 de ^ t i f ^ ^ . c i . ^ ^ ' 
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Entre ics empresarios de los 
o i n e m a t ó g r a í o s alemanes y espe-
ciaimente entre los Dei.iineses, ha 
gurgido esios d í a s una po lémica 
desamaia a ser resuena deín i ic .va 
jaente ec el seno de la C á m a r a 
í iucüca i de la Cinema tograi ia . 
Tomando pie en un ar t iculo p u 
blicauo en un conocido per iód ico 
e m e m a t o g r á l i c o berimes, ios em-
pjíeearios tie las salas de proyec-
eionee a l e m a n a » se han pronuncia 
do finalmente sobre el problema 
deJ programa de tarde y noche m 
loa c i n e m a t ó g r a f o s que d i r i g m . 
Itedo que en Alemania, a d e m á s 
del correspondiente f i l m de espec 
t ácu lo , efi obligatoria la proyec-
ción del noticiario c i n e m a t o g r á f i -
co y de n u documental, los em-
presarios alemanes, que desde ha-
ce algunos a ñ o s han logrado, era 
3tre otras cosas, que se prohiba e l 
doble programa de dos f i lms de 
espectácluo en una misma ses ión , 
sostienen ahora casi por unanimi 
dad que los actuales programas 
ion demasiado largos y que es i n 
dispensable la publ icac ión Ce ñ o r 
mas destinadar a arreglar defiuiti 
tamente el problema. 
A falta le disposiciaones taxat í 
.vas, los empresarios alemanes se 
han dirigido a en varias ocasiones 
§. los productore pidiéndole quei 
reduzcan el metraje del film da 
espectáculo, por lo menos a l lími 
te m á x i m o de 2.800 metros, como 
había propuesto el director Witt. 
Sin caso de que por razones espe-
ciales se juzgara necesaria la p r o 
ducción de pe l ícu las de m á s de 
2,800 metros, los empresarios de 
salas alemaaas requieren a la oi 
tada C á m a r a alemana para que 
les exima de la obligación de p ro -
yectar películas documentales;-
T r a t á n d o s e de un problema que 
abarca todas las c a t e g o r í a s de i n 
teres es le la indust r ia cinemato-
g rá f i ca alemana, o sea que af&cta 
tan to a las casas productoras y 
f i rmas de alquiler como a las em 
presas de salas de p royecc ión del 
Keich, s e r á difícil. Incluso a los 
miamos ó r g a n o s oficiales alemanes 
encontrar nua solución que ana 
Jas voluntades. 
Es-evidente que las casas pro-
ductoras de films de e s p e c t á c u l o 
po q u e r r á n renunciar a la l iber-. 
tad de f i j a r la longitud de sua 
films y que las empresas proiuo 
toras de documentales se n e g a r á n 
)e su parte a renunciar a las ven 
tajas que se derivan de la obliga 
elón de que figure en loa progra-
mas una película documental. Por 
razones m á s que obvias, la obli-
gac ión y la necesidad do proyeo-
tnr ©1 noticiario c inematográf ico 
Se presenta como inamovible. L a 
reclamación de los empresarios pa 
rece, pues, destinada a ser recha 
xada, aunque los c inematógrafos 
alemanes se vean obligados a exhl 
bir en el programa de una sola 
ses ión unos 8.500 o 4.090 metros 
de pe l ícula . 
/mporio Argentina en Bwroeloi* 
knerpretará, bajo la dirección 
de -Geza von Botvay, un film 
de vers ión e spaño la j alemana. 
H a estado unos d ías en Barcelo 
aa, de paso para AiAm»n«q ^ 
"estrella" Imperio Argentina. V a 
a Alemania—esta «ra su Inten-
ción—para preparar el rodaje da 
su nuevo film, cuyo titulo no aetá 
determinado todavía, asá cerno 
m •se^eada^ui syuwp sof oooduiei 
director será Osea Von Bohrary, 
E l asunto una g n u opereta de 
corte i&tecadoasl. Se odará, segu 
tameate en estudios eepaño'ea, 
*nu euanlo de esta película se ha 
dos wnsiooea, una espuñol». 
ios do ios omems-
c i a n e s s e 
r e d u c c i ó n 
y o t ra alemana. E n ambas Impe 
r io ser á l a "estrella". N o será é» 
ta la pr imera vez que Imper io ac 
t ú e en a l s m á n . L a cr í t ica alemana 
ha dicho de ella que-̂  tiene una dic 
ción perfecta, demasiado perfec-
ta, porque deseaban notar en ella 
el acento españo l . Imper io apren-
dió a l e m á n durante su estancia 
en aquel pa í s , teniendo como pro 
fesora a una g ran actriz de la es 
cena g e r m á n i c a , p r imera esposa 
del cé lebre acto E m i l Janning. A c 
tualmente ocupa un puesto de ho 
ñor entre las estrellas extranjeras 
que a c t ú a n en aquella nac ión , pe 
ro un lugar que se distingue s in 
gulamente, tanto es as í que un cé 
lebre director mundialmente cono, 
cido dice que arora "ya ha encon 
trado a la "estrella". 
| E l nuevo Charlie C i i a n g v Jos 
; trece lujos del viejo Oiarl ie 
[ Chang. 
r ES nuevo'Charlie Chang - -que co 
co saben nuestros lectores no es 
y a Warner Olonl—no ha dejado 
de ser el misterioso chino dispues 
to a desenredar los complicados 
enigmas que la policía o s'is clien 
tes le presentan para d i s t r a e i ó n de 
los amantes del cine detectivesco. 
, Ahora bien, de nuevo Charlie 
Chang se le ha planteado un pro-
blema de cierta gravedad qw» no 
se resuelve con deducciones o expe 
riendas; se trata de la paternidad 
de los trece hijos de todas las me 
didas y todos muy chicos que le 
legara su antecesor. Sin embargo, 
y la pesada carga que representa 
semejante adquis ic ión , el nuevo 
Charlie Ghang adoptará la prole 
del primer Charlie Chang. 
Para hoy sábado, 2 de septrem-
bra de 1939. A ñ o de l a V ic tor ia : 
—0— 
C I N E M A M ! 
Modern í s ima S a l a ds S s p e c t á e a * 
los REFEIGERADA. | 
I la o siete t r e i n t a y a k s diex 
treinta: 
¡ P r o g r a m a de estreno 1 
A C T Ü A L I D A . ' D S S « W A 
SERÍAN A L . 
(Interesantes notas mundiales)" 
; y ' • 
LORENZIJÍO D E M E D I O I S 
E x t r a p r o d u c c i ó n hablada en es 
pañol , fiel r e ñ e j o de l a F l o r e n c i a 
de la E d a d Media, época del ve-
neno, de las intrigas y de las na-
tioues. 
Formidable creac ión de ÍJ& ar-
tistas AJesandro Moissi, CMnilo 
P i k t t o y Mario F e r r a r i 
X X X 
M a ñ a n a : 
Los eminentes artistas, gloria! 
de la pantal la: Marta Eggert , 
J a n Erepura , en l a formidable 
pe l í eu ia 
P A S O A L A J U V E N T U D , í 
—0— 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las liez 
treinta: 
L a bonita p r o d u c c i ó n 
£ 1 H E C H I Z O D E H U N G R I A 
Preciosa p r o d u c c i ó n interpre-
tada ¡por los conocidos art i s ta i 
Gustav Proelioh y Carola Houn. 
SEGUNDO COSTILLAS 
— 0 -
P A D R E I S L A , S . — L E Q N 
T E L E F O N O 121T 
— 0 -
E S C A Y O L A 
^emento 
B L A N C O 
(Cocinas: 
S A G A R D U I 
Toda clase de materiales 
de cons trucc ión y sanea* 
miento. 
Ei coso de El INDiFE 
L « peripecias del célebre cua 
aro de >\aLoau,qud an maniaco 
ruso—Ui i HKtecO teiua que C r -
í n e n t e a su casa para estropear 
na podido l levarse t r a n q u í l a -
lo y al cabo de dos meses con 
j m a puesta en escena especta-
cular, devolver lo, demuestra 
tma vez m á s lo que hay de po-
d r i d o en l a F ranc ia del Fren te 
Popula r , de l que Dalad ie r es 
j m cont inuador vergonzoso. ~ 
L a completa abul ia de l Esta-
•do, la incapacidad, de sus ór-
.demostradas: el ruso Bogusla-
>vosky pudo llevarse el codicia 
do cuadro t ranqui lamente , s in 
que los agentes de custodia n i 
l a po l i c í a se enterasen mien-
t ras ahora resul ta que medio 
P a r í s estaban a l corr iente de l 
robo, de su autor y de l parade-
r a del cuadro. 
L a s cond íc ip l i es en las que se 
e f e c t u ó la devo luc ión , median-
te aviso previo a los periodis-
tas |para qeu asist ieran al acto, 
es o t ro s í n t o m a de la honda 
'desoomposición de las costtuni-
pre s : evidentemente el ratero 
ruso y sus compinches pretea-
Jdieron explotar el asuntto con 
íKnes de propaganda eeperan-
'l&o sin duda despertar l a eurio-
pidad morbosa del públ ico pari 
pino para luego explotarla s n 
provecho propio. 
E l examen del cuadro paré-
^e haber comprobado que el 
¡mismo ha sido comjpletamente 
¡estropeado y e« de esperar qeu 
iel autor del daño y sus cómpi í -
'ces t e n d r á n que responder an-
te l a injuetioia de su f e c h o r í a : 
s in embargo, queda el hecho de 
que cualquier aventurero osaro 
puede adueñarse de los tesoros 
I 
w-̂ jj? J j l j r " 
L e V u e l t a C i c l i s t a a C e í a l u ñ a 
Siete etapas 
scanio 
con u n ía 
lYá se ¿ a ultimado de un modo 
definitivo, por los delegados de 
la ü . D . de ¿ ñ a s , l a Vuel ta a C a -
t a l u ñ a . E l recorrido ¡previsto ea el 
| iguienle: 
D í a 17, domingo, primera eta-
p a : Barcelona, JdUmpitalet de L i o -
prugat, G o m e i l á , Vxiadecans, Ga-
ya , Caatelldefela, Oarraf, bitges, 
y i l l anueva y Gel trú , Cubellus, 
p u n i L Calafell , Vendrel l , A l b i t a -
na, Masllorens, E o d o ñ á , Vi l iarro-
dona, Aiguamurcia, Pont de ^ r -
bentera , P í a de Cabra , Valia. 
Cuestas puntuables: "Pico de l a 
Mala Dona" ( G a r r a f ) , y Santa 
Cris t ina (entre Vendrell y B o ü o -
D í a 18, lunes, segunda etapa: 
Y a i l s , Fonacaldea, Col l de I n a , 
Montblanch, Esplugas de Francx)-
lí , Senant, Olmells, M a l d á , Bel la-
ne«, Vi l lanueva de Bellpuig, B c ' i -
pnig, Vi lagrasa, Tárrega , Cenre-
r a , Jorbs , Igualada. Cuesta* pun-
tan b lies: Col l de I l la , pálida de 
C I N E M A R I 
L a » * • modaraa eala i t « s p e o t í o u i o a <fe ^ e ó n R E F R I Q E R A D A 
PRESENTA 
W S A B A D O d£a 8 d« SepUembro de i»39'. A ñ o de Ü Tiptor i» 
L& «xtraproduoeiOn d« ia fTemponada aotual 
r e n z i n o d e M é d í C i s 
(Hablada eapafiol) 
I * máa péTíeoU r e c o a s t r u c o l ó a h i s t ó r i c a de l a FJoreno lá i § 
» Bdad l iedla . Rpoc* d« vettciias, de las cota* de P M L I I ^ 
<ie las torturas y del h u r o c á a de las pasiones 
I I Ü S F l U i flaAXISSOí £ ^ H . E N C O R £ 8 O C I N T E R P R & 
.TAjOtON QEUNAL por. 
ALf iS tÁlub l lO IfilOISSI, j^AMmO ^ U O T T O Y pSARSO ( F E R R A R I 
Fonfecaldes, sierra del Tal la t (Mi-
tre Senant y Olmells) , T á r r e g a , 
control de aprovisionamiento y 
una hora de neutra l i zac ión , dis-
p u t á n d o s e cuatro premios "Sebas 
t iér Masdeu". 
P í a 19, martes, tercera etapa: 
Igualada, Odena, Manrsa, S a n 
I ructuoso de Bages M o y á , Coli-
iiuspina, Tona, V i c h , S a n J u l i á n 
de Villatorta, Qui l ler ías , S a n H i -
lario, Santa Coloma de F a r n ó s , 
Alguavira , Gerona. Cuesta pun-
tuabie: P í a de las Arenas, cincu* 
k i l ó m e t r o s antes de San Hllurio. 
Cor tro l de aprovisionamiento an 
JTona. 
D í a 20, miérco les , cuarta eta-ei : Gerona, F l a s s á , Corsá, Lt* isbal, Pelamos, San F e l i ú de 
Guixols. Etajpa contra reloj. 
D í a 21, juevee, descanso en F e -
Jtit de Guixols. 
D í a 22, viernes, quinta etapa: 
San F e l i ú d e Guixols, Santa Cris -
tina. Llagostera, Vidreras , carre-
tera de F r a n c i a hasta paso a ni -
vel Tordera, carretera de Hostal-
r ich , Breda, Gualba, San Celooi,; 
.Villalba Ssoerra, Llináa, Carde- ' 
duu, Granollers, Mollet, S a n ' a ; 
Perpetua, Sabadell, T a r r a s a . .ucs^ 
ta puntuable: "Coll de Norri", 
e n t í e Hostalrich y Breda, 
D í a 23, sábado, sexta etapa; 
T a r r a s a , Caatellar, Sentmenat, • 
Calda* de l lontbuy, San F e i l ú de 
C o d n a s , Centellas, B a l a ñ a , Vicn .» 
Olost, Pr&ú d« Lluaané*, U l v á n , ̂  
QironeUa, Puigreig, Navas, B a U 
»arenys Sallen l , l i anresa . 
D í a 24, domingo, s ép t ima eta-
p a : Manreea, ' C a n i l a í a n a " , • 
Brueha, Esparraguera , Martoroll , 
S a n A n d r é s do la B a r c a , P a i l e j i , 
Molins de Rey , San Justo, E s p i a -
gus, ealie de Sane. E x p o s i c i ó n 
ocho vueltas. P u n t u a c i ó n p a í a el 
G r a n , P r e m i o Don Quien; " C a u 
A' í^ana" y Es tad io de Mont-
juieh. ' 
X X X '' 
. E i Comité ^organizador de Iguí i -
lada anuncia que las aportacio-
nes en dicha Jaelid*^ rebasaj' va 
la suma de pesetas hlOQ. E l A y u n 
tamiento de San F e l i ú de Guixolb 
avala una aportac ión m í n i m a de 
2.000 pesetas. Ambas cifras supe-
ran el record de aiportacipneó de 
fina?es de etapa que t en ía Tarra-
gona en 1.500 pesetas. 
P e r este motivo, el director de 
l a carrera, Sr. Masdeu, ha di ' ího: 
" E l Idía que todos los A y u u t a -
mientos de Cata luña prestan a la 
.carrera l a misma a tenc ión que 
acaba de demostrar el de S a n r e-
l iú , p o d r á ser a d e m á s de la terce-
r a prueba europea por a n t i g ü e -
dad, una de las m á s geñaladas 
por su importancia". 
E l llamameinto hecho por el 
F . C . Barcelona a los jugadores 
amateurs ha tenido un feliz resul-
tado, tanto por la cantidad de ins 
cripciones recibidas, como por la 
calidad de algunos de los jugado-
res que se han presentado. 
L a D e l e g a c i ó n Deportiva de d i -
cho Club ha aocrdado prolongar 
la admis ión de jugadores de di-
cha c a t e g o r í a hasta el d ía 81 del 
ocrriente, en cuya fecha q u e d a r á 
definitiavmente cerrada la ins-
cr ipc ión . 
E L C O N G R E S O M U N D I A L 
A P L A Z A D O 
Come consecuencia de las (pro-
posiciones hechas por los delega-
do; de Dinamarca, F r a n c i a , Ho-
landa, Luxemburgo, Alemania , 
F i n l a n d i a y B é l g i c a , el Comité de 
l a U n i ó n Ciclista internacional ha 
tomado el acuerdo de aplazar has 
ta posiblemente el mes de 8eptit,Ta 
bre, la c o m p e t i c i ó n de los cam-
peonato del* Mundo de ciclismo 
que debía disputarse en I ta l ia , 
atendiendo la inseguridad de Ufé 
presentes días . 
E i Comité organizador de los 
eampeonatoa lia decidido dar por 
i v á l i d o a loa resultados registra io« 
"hasla el momento. 
L O S C A M P E O N A T O S D S L 
M U N D O 
9 
'eS»han iniciado los campeona-
jtos mundiales de ciclismo. K e 
a q u í los resultados m á s de.st\'t%-
dos^de las pruebas disputadas: 
Velocidad ainateura: 1, D e r k i a 
. f t l ioJanda); %^Astolfi, ( I t a l i a ) . 
F i n a l velocidad tprofesiona-
, l e s ) . s L d i p u t a r á n vel ¿ e l g a 
Scheneena jr é l h o l a n d é s " T a n 
te. 
de arte contenidos en los M u -
seos de Fraheia y procedemss 
en muchos casos del saqueo de 
otros p a í s e s y estropearlo a su 
antojo sin q u é el Estado f r a n -
cés e s t é en condiciones de i m -
ped i r lo . 
L a impotenc ia del Estado 
f r a n c é s en el cumpl imien to ele 
las funciones m á s elementales 
. resul ta comprobada en numro -
sos casos: el asesinato del Rey 
A l j a n d r o de Yugoeslavia en 
M a r s e l l a ; el rap to del general 
M i l l e r en pleno P a r í s ; el rooo 
en el Museo del L o u w r e ; n s 
asesinatos misteriosos en los 
comipos de c o n c e n t r a c i ó n de m i 
l ic ianos e s p a ñ o l e s y o í r o s s í n t o 
mas, lo comprueban plnamen-
Esta potencia contru^íi . ; v i v a 
mente con las veleidades de l a 
p o l í t i c a ex te r io r franceea y ex 
p l i ca la completa •  sumií j ión de 
la misnia ¡i Ing la te r ra^ in l a 
que F ranc i a se -ha eonsti i i i ídO! 
er. SÍB)]I! "c ipayo" en E i r r o p á : 
e v i d e n í e m e n t é e l Gabinete D a -
i á d i e r ' da enema de íá pre-
v a r i e d a d de su i n t e r i o r s i t ú a " 
. c ión y coa t a l de mantenerse, 
en el Poder se dedica a a t i r 
e l cobre" de la pronagand t be-
l ic i s ta por cn-ma de Ing l a t e -
r r a . 
De todo esto resulto o;te el 
verdadero "indiferente"' , es e l 
pueblo f r a n c é s , e l cual , é n t r e -
t en ido en asuntos ba l ad i e^ no 
se da exacta cuenta del i^ajpel 
que le hacen j u g a r en la farsa 
t r á g i c a de la p o l í t i c a . 
B i d a r t 
El suministro ZÜC« 
L a D e l e g a c i ó n Prov inc ia l de la 
C o m i s a r í a General de Abasteci-
cientos y Trainsportes nos remite 
lias siguientes instrucciones para 
el r ég imen de d i s t r i b u c i ó n y su-
min i s t ro a z ú c a r : 
L á p r á c t i c a l i a demostrado que 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del a z ú c a r es-
tablecida por la C i rcu la r de 7 de 
Marzo ú l t i m o del Servicio Nacio-
n a l de Abastecimientos y Trans-
portes, no ha dado los r e s u l t a d o » 
que se esjperaban. Teniendo esto 
en cuenta la Comis ió General de 
Abastecimientos y Transportes 
ha d ic tado , normas, entre las cua-
les se pub l i can las que afectan 
m á s directamente a los f ab r i can -
tes, indus t r ia les y comerciantes 
correspondientes. 
1.*.—Desde e l mes de Septiem-
bre p r ó x i m o quedan f i jados cu-
pos provincia les de consumo de 
a z ú c a r . 
Con dicho cupo se e n t e n d e r á n 
las necesidades de boca y las de 
las j pequeñas indust r ias . 
2 / . — P o r esta D e l e g a c i ó n 
d i s t r i b u i r á el cupo que se fije en-
tre los dist intos almacenistas de 
la provincia . 
Los almacenistas a su vez con-
c e r t a r á n las oportunas Operacio-
nes comerciales con las fábr icas 
que u o r m í i l m e n t e les s e r v í a n 0 
aquelas que í e n g a n p o r convenien 
te, c o m u n i c á n d o l o seguidamente 
a la D e l e g a c i ó n , a f i n de que an-
tes de l 25 de cada mes se pueda 
dar cuenta a C o m i s a r í a General , 
de los suminis t ros de a z ú c a r a 
realizar a los almacenistas en e l 
siguiente. 
3. ' .—Recibidas en la Comisa-
ría General las relaciones de su-
ministro extenderá las oportunas 
guras para enviarlas a esta D c l é -
gc ión e n les cinco pr imeros d í a s 
del mes a quo se refieren, siendo 
el p lazo de validez el del mes pa-
ra que han sido extendidas 
4. .—Servido el a z ú c a r por las 
fábricas y llegado el mismo a las 
Provincias, será repartido preci-
samente entre los detallistas de la 
misma, s in que pueda ser enviado 
a los de otras distintas. 
L o s Delegados locales v ig í lá ra i i 
el reparto y c u i d a r á n de l equita:-
t i v o suminis t ro al p ú b l i c o . 
5. a.—Los industriales entrega^ 
r á n en esta D e l e g a c i ó n jurada de 
que las cantidades, que deseen se 
las facilite no son superiores a la-s 
empleadas •en su fábrica en i g u a l 
mes. del a ñ o anterior a l A l z : míen 
t o Nac iona l . L a falsedad en esta 
declaraciones será sancionada con 
con l a p a r a l i z a c i n ó de los sumi -
nistros. 
L a s nuevas industrias acredita* 
. r á n sus necesidades mensuales ion 
cer t i feaenó expedida al efecto por 
l a Jefatura Prov inc ia l da Indus-
t r ia . 
Para faclitar los repartos po-
d r á n agruparse las fábr icas , labo-
ratorios, etc.. de la provincia , a 
f i n de sue cada clase de industr ia 
reciba la to ta l idad de la partida 
correspondiente a l a misma. 
jLa v ; p . -.í.-on ae guias ;e ajus-
tara a lo esíápiecid<ó en la « Jrma 
3.2 pa r¿ . el a zúca r de s t í n < .o al ' 
consumo de boca. 
6. s.—Por v i r t u d de Jas n»c-
• i ir i rfonnas queda m o i u . o d a 
la Circular de fecha 7 de 1 i l í o de 
1939, ' B o h t í n Ofic " 1 1 1 'O 
201, en l o referente a al circula-
c ión de l a zúca r , que se r e a l i z a r á 
conforme queda establecido por 
v í a s de Comisar ia General que 
a c o m p a ñ a r á n precisamente a la de 
l a Renta de Aduanas, expendida 
a l efecto por los Inspectores de d i 
cho servicio. 
Por los mismos mot ivos queda 
anulada por f i n del presente mes 
i a Ci rcular de 7 de M a r z o que hns 
ta ahora regula el suminis t ro de 
a z ú c a r e s . 
7. a.—Para servir los cupos d t 
Septiembre, p rocede rán los a lma-
cenistas de la provincia a remi t i r -
me, con toda" urgench, las relacio 
nes a que se refieren estas instruc-
ciones. En los meses sucesivos se 
a d o p t a r á ya a los plazos que las 
mismas establecen. 
L e ó n , 31 de Agosto de 1939» 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l delega-
do, J U A N N A R A N J O . 
MARIU D R O G U E R Í A Y P f i R F Ü M f c R l ^ 
E s p e c i a l i d a d e n p e r f u m e s y e x t r a c -
t o s d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
P l a i e r i & s , 1 uósr 
r Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O ! SAN MARCHO n ú m e r o 10 -
Garage 
' \ J L E Q 
BAN 
/ 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s c e n B I C I C J H L T A S 
G r a n s t o k d e c u b i e r t a s y a c -
c e s o r i o s " p a r a i o s M i s m o s . _ _ r _ . ~ c 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
W o i N A OOTAVJl P Ñ O A 
INGLATERRA NO RECONOCE V 
a la anexión de Dantzig 
Sábado, 2 de septiembre de 1 
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Relch 
Roosevelt intentará la revocación de ta Ley de 
neutralidad Londres, 1.—La agencu ofi-cial uBritish Oficial Press', La publicado la siguiente nota del 
Gobierno br i tán ico: 
"El Gobierno británico uo 
reconoce valides a los mouvros 
que han determinado la acción 
de las autoridades de Dantsig 
Ipara proclamar su incorpora-
ción al Reich, n i mucho menos 
validez a esta incorporación: 
Aunquo el Gaule\iter Fosi^er 
fué áesignado jefe del Estajo 
por decreto del Senado de 23 
dé agosto, es contrario esc>> a 
la constit-uciión de la Ciudad 
Libre y hiere los tratados y da-
cisiones de la Sociedad de lt.s 
'JN aciones, que establecen Ta 
constitucióm A pesar de esto, 
f i Gobierno inglés, oon objeto 
do evitar toda provocación y 
IO aumentar la tensión inter-
nacional, no adoptó ninguna 
medida en contra do esta de-
cisión del Senado do Dantzig. 
Pero ante el aecreto del au-
ieuier ioxter de esta mañana 
y el hecho que quiere pr men-
tarse como consumado de la 
anexión de la üiudad Libre al 
Eeich, ha de nacer constar 7a 
Gian Bre taña , que la Ciudail 
I :bre fué colocada bajo la pro-
t icción de la Sociedad de las 
Naciones y su estatuto estabte-
por un tratado del cual es 
parte signataria Gran Bretaña. 
Los derechos concedidos a 
I'olania en Dantzig, por trata' 
do, están confirmados con con-
venios concluidos entre Jüant-
ajg y Polonia. La acción de es-
ta mañana del Gauieuter Fox-
ter representa un paso final CD 
lé repudiacü3n unilateral de ts-
te instrumento internacicnaí, 
el cual, según sus previsiones, 
sucamente puede ser nüdiiica-
do por negociaciones entre las 
partes signatarias." 
Esta nota oficial dsl Go-
bierno inglés se ha comunica-
do hoy a la Iprensa para que sir 
•va de base a las manifestacio-
nes que haga Chamberlain en 
los Comunes. 
ANTE E L CAOS 
EUROPEO 
, CANICA; 
Londres, 1.—Anúaciase en loa 
círculos cíieiales que si la precia 
mación y anexión de Duntzig al 
Keich y el discurso chl B'ulu-er 
ante el Reichstag signiíjean como 
parece que el gobierno alemán ha 
declarado l a guerra a Polonia, no 
cabe duda ninguna qué Gran Bro 
raents decididas a cumplir^ sus 
obEgacicnes con PolonL. 
" Espérase con impaciencia la re 
unión de los Ccmunes para cono 
cer la determinación deiinitiva que 
adopte Gran Bretaña en el coníüc 
to, la cual es ciertamente que ha 
de cumplir ssu .obiigaci-mes con-
traídas en tratados flrjiados y 
que puede' ser otra quo la parti-
cipación en la guerra. 
TliOi^AS COLONIALES A 
' JFKANCiA 
.Tánger, 1.—fia los principales 
puertos dé Marruecos, no cesan 
de zarpar barcos caí gados con 
tropas con destino a Francia, pa-
ra incorporarse al ejército de la 
república francesa. 
Los contingentes están constituí 




Bruselas, 1-—Se ha reunido en 
sesión extraordinaria el consejo 
de ministros, decidiendo llevar a 
cabo a tercera fase de la moviliza 
ción, lo cual significa la moviliza 
ción general. 
Se adoptarán otras medidas que 
se pondrán en vigor según vayan 
decidiéndose las circuastancías. 
AUXiViDAD mi'LÜMAXl-
€A EN PABÍS 
París, l.---Daiadier u i recibido 
^sta tarde ai ministro de Malina 
y después ai dt? listado Bonnet. 
Muchcs diputados se han con-
gregado cu ios pasüios de la Ca 
mará condonando la actitud de Ale 
manía y aprobando unánimemente 
^as medidas militares adoptadas 
por el gobierno. 
En cuanto a la población está 
en caima y espera el desarrollo do 
los acontecimientos, decidida a 
afrontar las órdenes gubernamen-
tales. 
JORGE V I VISITA A CHAW 
B E E L A I N 
Londir-s, 1.—El Rey Jorge V I 
ha visitado esta tarde al primor 
ministro Chamberlain ?n el doml 
cilio oficial de la jefatura de go 
biemo, siendo objeto de esta visi 
ta ahorrar tiempo al jefe del gabi 
nete en día tan ocupado como el 
de hoy. 
El Roy se enteró de la situación 
y Chamberlain le dió cuenta do la 
exposición que va a hacer ante los 
Comunes. 
Una gran multitud ovacionó al 
Soberano en Downin Street, 
E L GOBIERO HUNGARO 
TRATA DE L A SITUACION 
INTERNACIONAL 
Budapest, 1.—El Consejo de mi 
nistros ha tenido una reunión que 
duró desde las 10 a las 14,30, en, 
la cual ha sido examinada la si-
taución internacional. 
Con relación al conflicto germa 
no-polaco, los periódicos oficio-
sos reflejan la opinión de los me 
dios políticos húngaros, escriben 
entre otras cosas que el plan ale 
mán era de naturaleza pacífica. 
Ha causado extrañeza que Polonia 
no quisiera tomar en considera-
ción las posibilidades de emprene-
der una negociación sobre las pro 
posiciones alemanas. Los periódi-
cos continúan haciendo una rela-
ción de los esfuerzos realizados 
para llevar a cabo las negociacio 
nes pacíficas, diciendo que hace 
falta reconocer que Alemania es 
taba desde hace largo tiempo dis 
pues ta a estas negocia ciónos. • 
Los periódicos afirman que es-
tos hechos dan a la posición ale-
mana gran fuerza moral, que pue 
de tener su influencia en la actual 
fase diplomática y política. 
HOLANDA SE ENCARGA 
RA DE LOS INTERESES 
ALEMANES E N POLONIA 
La Haya, 1.—El goDierno ale-
mán ha solicitado del de Holanda 
que tome a su cargo la protección 
de los intereses alemanes en Po 
lonia, habiendo accedido el gobier 
no de La Haya a esta petición. 
CENSURA POSTAL E N I N 
GLATERRA 
Londres, 1.—Anunciase oficial-
mente que el gobierno inglés ha 
wmmammtammmmmmmBmam 
P U E N T E F U T U R I S T A , p o r L e o n a r d o 
• ¡dispuesto la censura para toda 
I la correspondencia con el extran-
| jero. 
% 
CONVOCATORIA DE LOS 
PERIODISTAS EXTRANtlE 
ROS 
Berlin, 1.—La prensa extranjo 
ra ha sido convocada a las ocho 
y media al Ministerio de Propa-
J ganda, para recibir una comunica 
j ción. 
i 
UNA GESTION D E L EMBA 
JADOR FRANCES E N BER 
! L I N 
| París, 1.—El embajador fran-
I cés en Berlin efectuará esta mis-
i ma^noche cerca del gobierno ale-
j mán un paso semejante al del de 
j Gran Bretaña, anunciado por 
j Chamberlain en los Comunes. 
• Se sabe que el embajador bri tá 
! nico Henderson fué encargado de 
| psdir al gobierno alemán la cesa-
ción inmediata de toda acción bé 
í lica, la retirada de las trop-fs ale 
1 manas de Polonia y en caso de res 
pue-sta desfavorable por parte del 
gobierno alemán, "el gobierno bri-
tánico cumpliría sus compromisos 
HOLANDA EN ESTAíK) DE 
GUERRA . 
La Haya, 1.—Por un decreto do 
la Reina Guillermina, se procla-
ma cOn efecto inmediato el estado 
de guerra en todo el país. 
E L CONDE DE CiANO R E 
CIBE A L EMBAJADOR I N -
GLES 
Londres, 1.—Comunica a de Ro-
ma la agencia Reuter que el emba 
jador inglés fué recibido esta ma-
ñana por el Conde de Ciano, du-
rando la entrevista 20 minutos. 
LABORISTAS INCONDICIO 
NALMENTE A L LADO D E L 
GOBIERNO INGLES 
Londres, L—La ejecudva del 
partido laborista ha publicado es 
ta tarde un manifiesto aseguran 
do al gobierno el pleno apoyo del 
movimiento laborista. 
S E VA A CONSTITUIR UN 
ÍNUEVO GOBIERNO E N I N 
GLATERRA 
Pars, 1.—Se anuncia jomo in-
mediata la creación de un gabine-
te de guerra inglés, en el que to 
maría parte Churchill, Edén y los 
jefes de las oposiciones liberal y* 
laborista, Greenwcod y Sinclair. 
\ COMENTARIOS E N RUMA-
NIA 
Bucarest, 1.—Los últimos su^e 
sos no han causado demasiada spr 
presa en Bucarest. Una paiye d^i 
público rumano considera 3a pqsi 
ción alemana publicada anoche po 
mo muy razonable. E l hombre de 
la calle, aunque no está influeo-
ciado por el predominio de noticias 
de fuente alemana en la prens^ 
acusa la terquedad del gobierno 
polaco del comienzo de ' las hosti-
lidades. 
Los.círculos oficiosos rumanos 
declaraban esta tarde que Ruma-
n:a tomará una actitud de espe-
ra y hará frente con serenidad a ' 
los acontecimientos. Rumania pee 
ferirá guardar lá más estrie t í 
F u e n t e f u t u r i s t a , ~ - ¿ Q u i é n l o d u d a ? 
A d m i r a c i ó n d e l ?{ tu r ? s t a» — y d e l a g e n t e m e n u d a 
oeutralídad ; 
nistrar artíci 
E L ÜM 
ABAfcíi 
irá i e sur 
I Wáshiugton,- 1.—Tan pronto 
| como el Presidente Eoosevelt tu-
yo noticias de la ruptura de hos-
I tilidades entre Alemani y Polo-
| nia, convocó a los ministros de 
I Negocios Extranjeros, Interior y 
Estado, y dirigió una nota a los 
gobiernos de Francia, Alemania, 
Inglaterra y Polonia, protestan-
do de ios crueles bombardeos aé-
reos a las poblaciones civiles y a 
los centros no fortificados, mani-
festando que esto es un hecho que 
atraviesa todos los corazones de 
los hombres y de las mujeresí ^ 
; conmueve profundamente la coa-
¡cieucia humana* 
E l Presidente Roosevelt nnun-
jció su decisión de convocar inme-
diatamente el congreso de repre-
sentantes para reformar la Uy de 
neutralidad actual y proclamar 
oficialmente que el estado de gue-
rra que existe entre Polonia y 
Alemania requiere imperativa-
mente la alteración de este esta-
do de neutralidad. 
No cesan las comunicacionos pa 
ra transmitir noticias de los acón 
tecimientos. Los periódicos publi 
can ediciones extra ordmarias anun 
ciando en grandes caracteres la in 
vasión de Polonia por Alemania y 
los bombardeos aéreos. En Wás-
jbington y en todos los Estados 
Unidos hay gran expectación por 
el desarrollo de los acontecimien-
tos V se espera la decisión de los 
gobiernos de Inglaterra y Francia 
¡con respecto a la actitud que ha 
yan de adoptar. 
e v o l u c i ó n 
"Pensad a lo que ha venido a quedar 
reducido el hombre europeo por obra del 
oapitalismo. Ya no tiene casa, ya no 
tiene habilidad artesana, ya es un simp'e 
número de aglomeraciones. Hay poj» 
ahí demagogos de izquierda quo ha-
blan contra Ta propiedad féuda) y quo 
dicen que los obreros viven oomo escla-
vos. Pues bien, nosotros, que no cultiva, 
mos ninguna demagogia, podemos decip; 
la propiedad feudal era mucho mejor que 
r op-edad capitalista, y que los obreros ^stán peor que 
los esclavos. La projjfedad feudal imponía al señor, a l tiempo 
que le daba derechos, una serie de carcas, tenía que aten-
der a la defensa y aun a la manutención de sus subditos. L a 
propiedad capitalista es fría e implacable; en 'el mejor de 
los casos, no cobra la renta; pero se desentiende del destino 
do los sometidos. Y en cuanto a los esclavos, estos ^ran un 
elemento patrimerda!, en la fortuna del señor; el señor, tenía 
que cuidar de que el esclavo no se le muriese, porque el es-
clavo le costaba dinero, como una máquina, oomo ;un caba-
llo, mientras que áhora se muere un ebreró y saben los gran-
des señores de la industria capitalista que tienen cientos de 
miles de famélicos esperando a la puerta .para sustituirle", 
JOSE ANTONIO 
la p! 
DEFINIRA E L DOGiMA DE 
LA ASUNCION Y DISCUTI-
RA LA CANONlZAC^Qñi DE 
CRISTOBAL COLON 
Roma, 1.—Un conooido. carác-
nal hablando con una pfí.-¿oiia-
lidad europea, ha asegur.id.i 
que Su Santidad Pío X I I tiene i l 
proposito de conyocar uu Con-
cilio Ecuménico para 1941 AI 
Concilio serán convocad 'f¿ lo-
dos los cardenal^, patriarcas, 
arZ'Otbiispos y obispos de ^odo í?J 
mundo, los superiores de las ór-
denes religiosais y algunas ocie-
iSiásticos competentes sob"e los 
lemas que pondrán a dísctisiónj 
Eli Santo, Padre ha exprooado 
la opinión de que pam 1941 la 
isituaibiOn política muind.aíl sfi 
habrá aclarado ya de mauora 
suficiente para pe rmi t i r la a sis. 
tcncia del "alto, clero do í. 'do i - ' 
iinundü. 
JDespués de los-arg-umentus de or. 
den cistrictamcnte religioso, se d-e-
finirá en el Concilio el dogma de 
la Ascensión de la Vi rgen Sant í -
sima al cielo Se habla, a d e m á s , 
de la posible canonización de 
Cristóbail Colón por el Concil io 
Ecunémico. N o se puede decir 
n'ada concreto en este sentido, pz 
ro se sabe que el Sumo Pontífice 
en una- conversación celebrada hx. 
ce pocas smanas con un arzobis-
po americano, se h'a inicrcsado es-
pecialmente per los homenajes 
grandiosos que se prepari-n para 
1942 en todo el Nuevo M u n d o 
en honor del descubridor de A m é 
rica con motivo del .450 a túv : r . 
sario de su descubrimiento. 
n conseguido un 
vaneo en territorio 
La aviación del Reich actúa inlensi 
iONDRES 
l Londres, 1,—Bita noche sale de 
Londres todos lo?,: fnneamarioí* de 
ía embajada alf>7ítna. 
Berlín, i.—Variots aeroplaaoa , 
polacos han bombardeado el •es-
tablecimiento d e Franza^on, s 
causando ligaros daños , yin víc- ' 
timaa personales. 
Por otra parto, la art i l ler ía 
polaca ha bombardeado esta 
mañana la estación del ferroca-
r r i l de Bojz'en. cayendo I03 obu-
aes soibre &l muelle y embarca-
dero, sin causar grandes daños 
n i víct imas, 
PRECAUCIONES ANTIAE-
REAS 
. . .Berl ín 1.— Se ha ordenado 
por la estación emisora de Go-
ionia que desde esta noche un 
adelante se ha l la rá toda la par 
te occidental de Alemania com-
pletamente a-oscuras hasta nué 
va orden. ' f 
ENCENTREOS EN LAS PRO 
XÜVHDADES DE LlTUAf¿!A 
Kaunas, 1,—Corren rumores 
de que ha habido^nuevos eneuen 
tros entre las tropas alemanas 
y polacas en la frontera' p r j x i -
ma a LUuania, { 
EXITO DE LAS TROYAS 
ALEMANAS 
Berlín, 1.—Comunican lo st-
guienlc: En el curso dé la acci-j-
nes mü i Lares de hojt, las tropas 
combatientes en SiJLesia, Pomo-
rania y la Prusia onkntal. han 
logrado éxit-o -en iodos los ffca-
tes, 
has tropas que operan en el 
raediudía, a t ravés de la zona 
raoniañosa han alcanzadJ la l i -
nea Zuj.ar' y lian cruzodj el río 
EbbPbá, llegando al territorio W-
(fiaustri^l y encún t ránao^^ a lá 
aitura de Kalovitcli. 
Las tropas de Silesia marcltan 
en dirección a tíOftihaft Pu el 
corredor,' las tropas del P.eich 
se acercan al. río Brage y al-
canzaron el río cerca de Nag-el. 
Las fuerzas de la Prusia 
Oriental han tenido combdes 
en el terr i torio po-iaco. 
Las fuerzas aérea^ alemanas 
han bombardeado y destruid') 
instaíacioneg militares de au. 
i»j«ronn^f-f.'"i? r-.r-iif»o«, en-
tre ellos los de Roener, Gran-
der, Kalovitoh y Kracovia 
Han operado numerosa^ es-
cuadrillas de la aviación • ma-
na, que ha mostrado su predo-
minio sobre el terri torio . oUu;o. 
La marina de guerra ha ocu-
pado posiciones delante del g'd-
fo de Dantzig. El navio escuela 
. "Holistein" bombardeó Basle-
platz frente Dantzig. Finaluicn-
te las fuerzas aéreas han 00m-
bardeado el aeropuerto nrtiLar 
de Gdynia. 
•Corren rumoies con insisten-
cia de haber habido eneuenlr"S 
entre las fuerzas militares de 
Alemania y Polonia frert* a 
Gdynia y Dantzig. 
Ha sido bombardeado un 14ero-
puerto importante, a ¿Uz J L . Ó -
metros de Varsovia y un Uiip- r 
tante centro ferroviario. Tam-
bién ha sido bombardeada Polo-
nia por cuatro veces, habiendo 
caído una bomba en las ^proxi-
midades de la embajada nor-
teamericana. 
PROFUNDO AVANCE D E L 
EJERCITO D E L REiCH 
Berlín, 1.—Las fuerza? ale-
manas han conseguido UQ pro-
fundo avance «n todos I03 sec-
tores donde opera podiendo e n 
siderarse la jornada de ho«, co 
mo una jornada de victo.Ma 
E L P R ^ . E R PAlHTE OFI-
CIAL 
Berlín, 1.—Ha sido publicado 
el primer parte oficdai, anun-
ciando éxitos en Silesia, Pome-
rania y Prusia Oriental. 
Bl parte dice que ban -jcii-
pado las alturas, de Ka^o\ilch. 
La3 fuerza~ de Prusia orí «ntai 
luciiatí va «en terreno p o l i e ¿ . La 
aviación bdn?hardeó v a r i a e -
ródromos polacos. 5? ha "conse-
guido la Supremacía en ?i **rj-i 
La escuadra tomó posesi^ij ti^ 
algunas zonaS de 'a háv.íá 
Dantrig. La aviación bombardeó 
el puerto de Gdnya. 
ALARGA EN BERLIN 
Berlín, 1.—A las siete de *8-
ta !nrdp enm-fn^nron sOñ^í1 las 
siirena de alarma, a eaas.i »"! u n 
incursión aer&a polaca. 
LA AWACíON Ai-S^AiV;^ 
NO ENCUENTRA BNEmi^D 
Breslau, 1.—Un. avia-dj..-
m á n ha volado esta j u a ñ a n a 
regreso que su unidad hai).';i te-
nido como objetivo «i aeróvr í . qm 
de Kayen, ai Sur de Var ;uv;a . 
donde 'fueron arrojadas br m b W 
con éxito. 
Durante todo el vuelo, aü-n 
dió, no se -había notado u;r.yuiia 
defensa ant iaérea , ni a/'WCÍÓD 
polaca. 
UKA PROCLAMA D3i; GtZ-
NERALiSif^O ALEr?lAni 
Berl íu, l.—^El géñtér aUsiiA^i 
Voñ BraushichL ha diirigiri .. una1 
proolama a la pob lac ión de 
Dantzig y a las tropas alemana* 
en el que dice que esta - han; 
asumido la protección de la cui ' 
dad y la han puesto b a j j la so-' 
be ran ía del Reich. El l übre r . 
j-efe supremo de las fuer an ar 
madas, no, ha transfer do ei 
poder político en el te r r i tor io 
de la Ciudad Libre ; delega su. 
e jérci to en el jefe de ia3 tropas , 
de Prusia oriental y sub rdina-
da al dirigente regional Foxiet 
la adminis t rac ión c iv i l . 
Esta proolama ha sid> iljadsí: 
en carteles en todo el t e r r i to -
r io . 
BOMBARDEO DE CIUDA-
DES POLACAS 
J> ertlín, Ij,—La iav*uu|lj ale-, 
mana ha cooperado muy ac!iva-\ 
mente a Iqs movimientis de ti-sj 
tropas do tierra. BondiardeóC 
cüátfo veces la ciudad de Var") 
sovia y durante varias v-oceaíj 
otras importantes ciudades po> 
ilaoas. 
. . .1 
DEsrcitnmE^DO UN A UO-, 
TIC5A 
Londres, —E embaja íor de 
Polonia ha desmentido loj. . oiíi^-
bardeos de 'a ciudad do Vará -
vía. Asimismo e*l embajador ihfi 
glés en aquella capí.ta: I03 h ^ ' 
de^meuUd también . ' m 
